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^m fe-circuíaqión dé Málaaír 
-*  --- • y  "sif provincia '
I ' S d r o  G ó m e z  c h a i
FUNDADOR PROPIETARIO
DISECTOR
tílSÉ C IÑ T O R A  PEREZ
I SÉ DEVUELVEN LOS ORIQíNALÉS
>" S U S f e R i P é ó í -
Kiáíaga: I‘SO pesetas al mes 
Provincias: 5 pesetas írimesíro
RedaedOo, Adi înísfracióo y TaHeres 
tR«>í?ros I > i i l o o s ,  3  1 
T e l é f o n o  h i !Í2>a o i:*o  3  3
HÚMERO SUELTO, S CÉNTiSOS
f í M '  NÚME8 Q 5 435? D I A R I O A N O
B r r
M Á L A G A
JUEVES 24  BE OCTUBRE DE Í9t8
LA FABRÍL MALAGUEÑA
artificial, premiado con medalla de oro en va- 
>Síciones. Casd fundada enl834.— La más antigua de Andalucía y de mayor expor-
Depósiio de cemento y calés hidráulicas ile las mejores marcas’' 
IXIt>AÍLGr^ E @ í> f  IL ,I>on A  
..EX PO SICIÓ N  f á r r t p a
Marqués de Larios, 12 • * AJALAQA : ; P U E R T O  2
inte'de^encM^*'’ Ornn ® mármoles y tnosáico romanó. Zócalos de relieve
ae invención. Oran variedad pn losetas para aceras y almacenes: Tuberías dé
GIME PASGIJALIMf
- c<5modo y íregc{̂ -̂ €̂  Málaga.—'Tem pératuH 'i^^áli]^^^'■ "'*
-V̂  •■ / /Sección eoíitíntíade cingío do.'ia tarda'a doce'de la noch? '
Hoy el estreno más sorprendente de 14 temporada, '• . ' - ^
FüE^zií V m b ig ia
- tí- 
'jC .
Hov el p ĵ-mer episodio en 3 parte. Esta soberbia pelícnlji d̂ onsta de Ajar-nadas, cadajcual'------- r 1 , , , .r , .,• j."__ j •  ̂1--------  u> ajur- u a, c a jciuumás inteiesante, siendo protagonista el faî ôso campeómd;q Lp̂ ieb deLmandOj Jak Johnson, 
Completarán el programa las bonitas (filias . -i .
HafeR cfje jamaíaja
Jplución en Praga; feyólución;
revólaéíóia Ükrariia;'
én' Áleniáñiá. ¿Esto ek Wn 
és. üii
|lA;fíúrtaiiidaa';ñá^^ de és-> 
‘̂tMítos ''dóíojés para producir 
Miado’dóndé  ̂ lá libertad! 
Moj el derecho iníátígible,
^/eílmpíida. Es un parto 
( este que ha. de alunil^rar; 
ipo si .algo (Jüe 'escapa.a 
. .Tlppclóri quisiera dejar en 
j:?piüéhlbs un recuerdo bC- 
_ .te\ los trágicos horrores d e ia  
^  después de pteseríeiar eí 
ésto¿ aconteciiiijenlós?, Ilü4 
qhisiéra perturbar 
Í?pé/'mfreceríh^' que se lé récíüM-í í 
|é^^h'''ós?áriicOniio comoTin aÍTe-! ^
será pósr-f
ib|T  ̂|üerráy porque no habrá go-; 
Afeité cáM^de'proponerla,
Las izquierdas
«Argelia pintoresca» y «Pepin va al club». 1 ̂ Vct UiUUy-'» |
Precios: Preferencia, 0 *3?; General, 0 ‘15; Media, 0 ‘I0
del Cftttffreqn I ^ íT“̂  *>in'«»to¡»iái»tií!»VAV/X V 4U U ^l. j ' LO,Ô iíE.i/. \
m
Reunión en Madrid
Ee niiestrp querido, éolega «Bl:;Pkiá», lle- 
,|ad'ó"ayer, t'oiúWoS ]á-3.igniente bota:
. «En b  gecéiéiii. edarta dol Congreso se reu- 
ríiéron ayer, a las tres y media" de la tarde, 
lo3,seiiorés Alvare?. Valdés', Angiiiano,' Ái*- 
masa, Ázoárate, Barríobóro, Besteiro', Castro- 
yid:p, Largo, Caballero, Hlarí , Pérez/Darío), 
Prieto y Saborit, con él fin de'determinar 
cnál era la áctitud qúe debieran adoptar, lás 
minorias reformista, republicana y soeialisia 
en ios actuales momentos, después de su re­
tirada del Párlameiito, te^iizadá en ?el mej 
de Julio último.
La reunión duró hbsiá’ las orneó y media 
.do la tarde, y entonces manifestaron aIps p6- 
nodistas que por, mayoría de .votos fuó acor-* 
dada lá moción .que febía/pró^®ut.á,d0,la rpi- 
noría socialista..»
pipción. a que se aludo la v.ouQcea ya
WBgHttai
T e a tro  E a ra ClflE filODERi^O
/Hoy Jueves 24 de Óctiibre 1918, dos sec­
ciones a las 8 y 1|2 y 10 y 112* de dá nocheJ 
Sinfonía. 2.*’'Exito de la monísimábaL 
dárina STELA DEL OLMO (Lá- Menudila).- 
3."- Ovaciones al rey dé la evasión SiXTQ 
CLEMENT. 4.“ Reconocido éxito de lamota-í 
bilíéima bailarina ANTOÑITA TORRES^ 
Asombroso éxito de la cultísima y genial 
cancionista,-predilecta de las señoras
t o Í B  ñ 0 O f l i & S
Presentando lujosa decoyádo,. valiosos 'trajes 
Precios: Butaca, 1‘25; anfiteatro,
,ferencia> P‘80;, entrada genera^ 0‘20. •






uínent;!] éxito de 




las - :,másáá ,nb-1̂  seguif i'an. ■ léctorús por haberla publicado en
^ÓillOréa se plilificáToni í^ 0Tbaol̂ n/,te|lgráiicâ ^̂ ^̂  . */ ?
g u é rra  p.uHriCára
ál púeblo ui.t'áhán háéiéndb-  ̂
SU’ tremenda eqülvó-
^C álegrará, a la 
jde esta duî a leccióq que eí 
le hadado. Eorqué lo,
^dér éq territorio, lo ganara 
0 /  Ál iin, la razón se ímpónei 
vd(i§tingos circunstanciáRes, 
Y dlrectotea daiá política 
 ̂ tienen qué "reconocer 
huraino, lo eqpitati­
lo qpc prócl^maii los aliados.; 
ie dÓ^Éuriah, áiinístro de Ne-;
^xhianjei-ps de Austria, ha dî  
la Delegación Iiúngara: 4»Las 
Mr. Wilson están ;^einpré 
ps dê  qn lenüj^ de purd 
^ad para resdíver áqueHos 
iqundiales que es preciso 
épmpla^coen hacer estas 
Cá refiriéndome a nuesd 
aunque Mr, Wil-: 
principiosí
¡e: é|j f e  obreros de la fá-
^^^/ipm á de la guerra, han 
'.já /pazy piden la destitii-? 
pp^jííoUerzpllern; porgue la 
^̂ yijfeon es el triunfo dp la?
f;.y, .el Derecho, les muche-
álemánas han derrumbado? 
(Ij^Svvdinásticas; porque esa? 
féfeária al mundo, la prensa 
arremen te contra elíñipe-j 
ió 'que llevó la nación al des-: 
Juntas de defensa^ cen- 
^ítprpedeamieiitos. j?ar algo 
Í|p yanqui, con su lumínor^ 
Ŷ del porvenir, acaba de ra-r 
apostolado rédeníorisía 
is palabras: «jRe.trocedér o va- 
testos momentos, sería poner;
grave fracaso la vieto- 
■ ̂ na^os a la vista; sería traer?
a g u e rra  e n  lu g a r  de liha 
so b re  n u estras co n d icio -;
i *
Pactar con los cáu-i 
ía gueiTa equíváldríá a al|*| 
aYesperáu^a. dél desquite.
.sacriiicios, y ?cüando| 
lás '?dbyastafiÍQnés llstemá- ’ 
k deportaciones y los 
l|Aaliados no pueden claiidi ’ 
lauchas protestas dé paai
ü ijlloiUitbllüi} iî uLiih
/  En un .infoíqie preoeiitado por mister 
Yoimgers al Pariameoto iliglós, se rela­
tan conmovodoras historias de lós. sufri­
mientos de los soldados británicos he- 
ellos prisioneros de guerra por los ále- 
manes duratíf'é la o feiisivm de lá prima-' 
,vei"a de 19i8. \
Íjos casos que conoGemo.ST--dice ta l 
docum en to^  de prisiónefOs recientes, 
dan una ideaaproxirnádá de lo' qué lós 
anteriores tendrían qué shfrír. S é  ha to ­
mado declaración a más de setónta 
hombres capturados durante la  prim a­
vera, pasada y  qne con gran audacia y  
habilidad con sigu ieron . evadirse:; ;*Al 
arriesgar sus vddas, afi.áde el com isiona­
do autor del informe, estos soldados 
revelan «p'an cordura», como opinaba 
el cabo A rtlin r  C o n ry  al decir: «Dos 
soldados de nuestro grupo copaprendie- 
roii que al pretender regresar a nues­
tras líneas, lo, mismo se arriesgaban, a 
sor m uertos por los proyectiles ingleses 
que por los tiros de los alemanes;»,^
Lo más saliente deí informe es* el ab­
soluto desprecio de los alemanes por las 
obligación os que tienen respecto de sus 
prisioneros, sean/o no interiores a'la  
guerra. Al desdén por la Cruz Roja, 
anadón eí empleo obligatorio do ios pri-: 
sioiiéros en traba jos penosos y óperacio- 
iié§; arriesgadas qiréotameiite relaciona-
H iS  SííCílETO
La más grandiosa cinta en 
series interpretada p.or' el 
célebró- atleta Bugluiiann 
Moutgofn'ei'i", Vencedor de 
Polo.
■ Hoy estreno de Jas leri.oc; H  y to titula­
das «Un disparo en las ti niyblíLS» y (‘-Uojidoa
.enlaireed').
Grandioso estreno de la sensacional cinta 
en cuatro actos «Elva»;
Butaca 30 c. Media íS-Se.íieral í5 fíleüa íO
' El Domingo la 13 y 14 series do «Ei gran 
secreto,».
El general Gerard, enlilegaflíjó la Craz de la Légjóá dé;fíonor al pllbto de :cazá
golpe en la rmandíbuis, eonfiá.udolo a 
los enfermeros. El enfermo v̂ '̂ ólvió a la
sala llorando y  m urió al día signiónte^ 
K o sé el n p m to  del médigb. . Tenía fe
costúnibre^de pégaé a Iqó enferiLiós: En 
la  prim era 9 Jas dos ’p^-i^peras semanas 
qun estuve áílív conté uni prpmedlo de 
15 defunciones d i a r i a s . , » . .
, Estoy-seguro deque la confesión de 
tales relatos, comprobados por una co­
misión dei D'̂ obierno' presichdalTQl7 un 
juez, ha levantado una ola de indigna­
ción j  de odio-en tocio feí país, Alema­
nia tiono su mereéiuo, ©n la respuesta? 
.quefWilson acaba dé/dar a la aínbigiia 
réplica germana '̂ ■ • ^
Francisco Bilbao, ■
efuiániGa; el esta-
iqq los  gob iern os rnipériales 
IS o  bastara que abd ique el
que las miiUitudes gérma-j 
lamen imperativamente eje 
fes Gonstituidosen Alemania 
m,jde la lucha. Ijá de j-aca- 
ma posesión de su soberá- 
' q'u^- su propia revin-
^a4yuve S íjue la justicia j 
ifiliqué sin regateó A § ó1q [ 
íií" los países qite fueron! 
Icíá' por el mihtáfismo ten-? 
malmeqte la mano al pue-' 
láit- con itn generoso olvido; 
lamentables errores. De lo? 
¿ÍQ: lá espada dW Foch, inexo- ; 
i^iiifá castigando ínfatigablé-1 
l̂ el oi’gullo de una nación quej 
bóinvencible y  que ahora, íie-] 
?Ye<Jama compasión de sus!
fólmfeéírádó y niáé vontiíado de '
Í: á̂n4 de áctuáóión de Carmen
jjan'ás ¡aecciohes 3. Íí̂ s 'ijejp'y ? 
.^,/ae'Íapoolie,; "/■■■■
fd e ; HÉÍRMANAB- LEORERS/ 
dé bailes). -' - - v /  ' -̂ i
''̂ “  ̂géinero)/' '•
á-jé'
W  de G A R M B N feekpé
|fídar estfellá' dé váriéfés-, 
^Típ. Lujosa presentáción).
Buéftcftj l ‘M :0e-
das .Qón la ofensiva
bieeimionto de sus locales dentro del 
alcance de los cañones aliadósp la esca­
sez de aliraentaciónl la-falta de sakibri- 
dad #  los- recintos; la ausencia de toda 
facilidad para que Iqp prisioneros, se 
niantengan aseádos; las constantes ne- 
gatiyas de abrigos o calefacción ajiom- 
bres debilitados por fe rqala.. alim:enta> 
cipnÁ el exceso,de trabajo y la oposi­
ción a liospitalfeár a los que a conso- 
ciíencia de semejahié tr&tg, cOntñLeiii
enÍQjf̂ mQÍadid'3,
ítiho ? d e ' los. í e s t ío s  dedicábase en 
yilfersíal? transporte do proyectiles a 
dfyersfe baterías alemanas detrás de la 
línéá avanzada; y  -=xdioe— estábanlos 
bajo el fuego de nuestros cahQfies de 
largo alcance. Cerca de nuestro campa­
mento'en Vih^rs había grandes depósi­
tos do municiones subterráneas, cubier­
tos p,Qr; IfenzgS- íilqqitranadq» sobre 
los que onfieabáñ dos’ o tfés banderas 
dé la C . M ú e s t r a - a r t i l l e f í a ' deé̂  ̂
cubrió esté punto y  GOiisiguiq voJí^rlQ. 
Y?’o lo vi." ?]\f urieroii alganós'' afefeanes.' 
'?Estos depósitos l]?allábaase apenas a 
.50 yardas deí cáíqpammitq y algunos. 
ds provectiles: ingléses cayeron en 
él. Aqh^l 5ía éstába yo ' en formo y eé ¡ 
el campámeoto. tiñó dé nuestros'pro­
yectiles mató aiqilátrQ ' ^  io-
.gieses e liirfe a otro.
Las cO.ndiciones del campamento.. de t 
Yillérá eran detestables. Toda la semana í
desde el  ̂
cuatro
de 1.a ciaiiapaí hasta el te, que se les 
daba a las siete de la tarde. El timbajo . 
era J  bojitínuo y si los prfeío-
nerod’se'pái'a%p a jlesGapsaiv qr̂ n gql?' 
peados por los centinelas con las culatas 
Mé lós fusiles. ^
La aludida relación añade: «Los pri-; 
síonerqs /asfáb^n casi eiíhaustq?!.' Des-) 
púé?3 de fe lista de 18 a l ' solían buscar 
brtígasf qqé líevában luego al campa­
mento para comerlás por lá ñqoije. Mo' 
se nos proporcionaba ocasión de lavar­
nos. Habíaruna fuente e.n_ la cocina) pero ? 
se fe había qifit^dó él ^rifo para ciue no • 
pudiésemos qtilizarfe y feá? cenlinelas 
nos negaban'él agua. Como no se pos 
daba ningún,aparató d-" oalofaooión, no j 
había medio de secar niiestras ropas; .si; 
tíos mojábamos, mojados teníamos qué 
pérmádeesr. If unoa pgGiqíaiqos -páqué-i 
tes postales, y los álématíés no tíos 'pro-; 
porcionaban ropa)» / ■ ■ ; ' • 'L ?
¡̂ .-v;Un ..prfeionero .evaTdido’qu,«‘estu vm̂  ̂
llbospátal yafenqfeqnss;-i^ él día; 
.,25 de reve-:
■iafel ' é S t á d O ' a q u e l  hos- ? 
pítai. ,■ '1 /  ■ ';,/■;/■// ■ !
«En. quosti?| safe Ifebía qn soldado 
llamado Alliés, conmé'a héridá de bala: 
én Un,pulmón; pasó varios díaa sitíser? 
atendidov Luego, gl hacqde fe.? eixra, y 
corqq Se quejase, eí doctor fe dió un)
La ciudad de Reiis ha rendido im' 
nuevo tributo a la memoria del in-¿ 
signe diputado a Cortes que fiíé por 
la circiinseripción de Málaga, aoii 
Jtian Sol y Ortega, colocando en el 
Geniro de Lectura de dicha pobla­
ción el retrato del qlócueníe tribuno 
caíafeu al iado de los de Prim, de 
Redro “ Mata, de Fortuny y dg' otros 
eximios hijos dé aquella tierra.;
Con esté motivo el distirtgaido ca­
tedrático del Institutó general y téc-? 
picQ i’eusensú, don Franciscg Cabré' 
González, fué encargado de leer un? 
discurso alusivo al acto^ hermoso? 
feabajo que acaba dé ser editado y? 
qife lios ha sido remitido. •
Di señor Cabré, a quién unió una 
amistad de toda la vida con Sol y 
Ortega, expone en sus rasgos más' 
geniales la figura del que llama con 
razón gloria del foro, pensador pro-- 
fqhdOv gi'an dialéctico, orador de-  ̂
niosféttico, político honrado, espa-: 
ñol castizo y repiiblieano de buena; 
cepa. Todos: estos aspectos y cgalfe' 
daqes constituían, éfectivanieiité, la ; 
íisqnqinía de aqael extraordinarip ? 
hombre de Estado gue, de vh jf eq í 
estas pircqnsíaqcias, éería la más ál- t 
ta personalidad de,ías izquierdas ,̂ en  ̂
qqien la España liberal hubiera ci­
frado hoy todas sus esperanzas de : 
redencióiLy eirgrhndeqiiniépta. ?
É l;cuito ■biógrafo dél sénóf Sol se ? 
détíeiie espécialmente én fe febor: 
política qué éste realizó en Barceía- 
na, el vaiíoso cóhdifso que prestó,a 
ja Exposíciún Universal celebrada eíi 
tiempos de Riiis y Tanief, y su-apar- 
tamierito def conslomerado solida- 
rió ((mixtura forinadá con.elenientós 
irreductibles destinada á ihorir an|ê  
dé nacer, ffer de iin día, sédíméy^^ 
de todos los odios.» "
Haaqui ahora cómo juzga el señor 
Cabré la o b p  de ^oi y Ortega en el 
fófo/^ en el Baríamento:
«El abogado de lá irredüctible ló- 
gíóa: esta ti]é guqlidád djstinMva • 
Por eso no se parécé?ní a Cicerón, ni 
a Castelar, ni a Dáníón, /ni a Ríos 
Rosas  ̂'ni a Riveroi  ̂no falsea níinCvá 
el discurso; rio acudé a fe retónoa én 
demanda de sayal cpn que encubrir? 
la endeblez de la argumentación. 
Gran general, ilustré estralega, com­
bina el esfqergQ dé fes dislínlas ar­
tifes pará' Ja liícha; si conviene eni- 
pleaifeáTráSe acerada, laYemplea; si 
le asiste la razón einnlea fe nr|i|fê ; 
ría gruesa del siloglsííio; sf níicesita? 
explbrar la situaGión dél éneiiligo 
utiliza el recui;s;Q de fe historia y de 
la frase qttccdóiiaaí^ ,Sife palabras 
son a veces bo,hibaa.ijicelidiarlas que; 
provocan la éonfusión en las filas; 
enemigas: El dón dé:la;>!pportiuu(|ad¿ 
quizá no lo hau ten i#  éfe mátena?
oratoria otros oradqres poilticps ésJ
pañ oles q u e  Figuera?Y ?^^b a in h ós ca-| 
talanés/y ám b ó s de está co m a rca  poif 
n a c im ié ú to cr  adopción.)) ' I
«Sagasta (el lió fe b re  de las ópór-í 
tu n id ad es y  de lo s  rasgos féliées)Ie-i 
inía m ás á Sol q u e a tod os lo s  répu-f 
b ica n o s jU ntos. P ó f  eso tra b a jó  id 
iú d e c ib íé  para q u e n o  fu ese  á  las  
C ortes y  cu a n d o  fu é, p ró m in ció  dórí
m o tiv ó  d el d esastre c o ió iiia l, Sq n eífe  
catllin ária  tah  á.ceráda, tan  p recisa ,
' “■telégrkiBá qw sq na relima o la Jnnta de Bá
tan herniosa a la vez, pieza sdbérhia
iiári(en lós anales parfement ios, faroluT 
minpso que nos cóndiice a trávés dé 
la gueira dé Marruecos á la sitnaci($n? 
actual; las Juntas de defensá milita­
res, después de dieciocho años'lian 
venido a darle la razón. Después de 
muerto sigue ganando batallas.))
«La virilidad del sentimiento, la 
clarividencia de su espíritu y la in- 
depéndenciá de.siiVolíintad, fuerom 
sus rasgos distintivos. Conspira con 
Ruíz Zorrilla, resiste la avalancha- 
solidaria, liquida el desaslfe C(ilp-? 
nial cuaiído lod o  el mundo callá. Se? 
entiendo con Castelar, con Moret y? 
con Canalejas para traer la Repúbli­
ca; domina a las turbas cuando la 
semana trágica... y ái négar la bora, 
de la i^GoIección niueré. Presentía? 
que había nacido para la historia.)) ?
El señor Cabré terrqina dicfendQ;; 
«Sol aspiraba a' fer ■enterrado ;éiU 
ileiiSj no pudo éonseguirlp. El año? 
1918 cumplen los cinco años qué fef 
ley prescribe para el Irasfedp de?súsl 
restos: comprómetámónos hoy t(i(Íosí 
a hacer dicha trasfeéión: qué Sol ré-i 
pose entre nosotros»/ ' >
El gran pólíticó abrigaba ese ,de-? 
seo que alguna vez le oímos expopeí*, ? 
y seguramente qqé será éniiaplido,? 
debiendo ios repüblicánós itialagüé-? 
ños, los que él calificaba’de sus. arqi-,? 
gos prediíeéto^; eqnfeihbfe A 
Ifeacióií (|é la idéa ehlá forma que- 
fuera preciso^ ;
A-a que nÓ'^hdd -éngm Málá-| 
gá’el bastq^^píSót que: séc^róyecstó, 
en 11 n pripelpiq, poasiósp se presenta] 
a nüéstifeA cóTreiigiónarias de qq-! 
operar ahora a ese proposito delosf 
reusepsüs, propósito honroso para; 
todos y grató también a lá familiaí 
del excelso repúblico, i
ládañ /feñiclíifea .íjúe /Ŝ  esíá VprliB^íido fe 
dtesinfeéoióÁ 'de las m8T¿Siii(3iilá3/.y= caiT¿ápon.l 
denefe <. ' - ■
• Interei^a.el enyfe dé medi.camentô ^̂  desí 




0 dantos esfuerzos realizan los áíe-j 
manes' para contener' el avancé dV loá 
aliados, resultan estóriles. f
Estos siguen ganando terreno en to-f 
dos los sectores del'frente, cou< mayor 
éxito cada día. |
_ ?ja retirada, alernanai
desíjo; la fiuntera holandesa hasta oí sur? 
de Talencienríes. , ? . .. ‘ ?
A l esté drí?Lila, los inglédés se acér-?
hau optípadó Dehaiü.y s'ó'acíürQaü'kÂ álencieríhes."̂  " ■■ ■ ;
También han realizado un avance de
unas ocho millas.desde, el Sanibré a léa-í 
nal del Pise, cogiendo más de cinco mili
mmsÉBBmmBm¡ñfi-
,, prisioneros 
1 Ifef é̂eses han cruzado :,él- bise- 
desdó el norte de Gnisá liasta fe Unióh' 
de •dicho-río con el Serró, penetrarído 
en fe línea de Hundí% en un frente de’ 
treámillas, '
Por último,- los americanos
>' ógrosand.0 al norta.dé Terdun^ éóhra' 
el Mosa. ' ‘ ,
í rí- El fioWefBé;|»*aVlsiofial:checo’‘e5lavo? 
'Un, redaetór/del «Petit Journal» ha' 
-iC.elebradouna entrevista con los seño-? 
...res ..Syphraya,. oncargadt> de negbcfesi 
ítcheco-eslovapaa perca del Gobierno!' Tf'-a n ’VT CJL'feS ..L.̂T .? J ̂ 1- '/I _ 1 V * ' I '"--■TI 1
se
^ dé! GobiérríOs
Tcnéeó-éMóvaco, y  éésuiríe asi fes decía-' 
rLiciones que le han hecho: ■. ’ /̂
(feS'añ(^;e.lpreBÍ(imt© W ilson ,' 
í.gscrihfe  ̂un libJfo sobre loS, puablo-s tch é-» 
.Gps-,QsloYacos,.y,eoonoGiendo ya.su fuer- 
.domsisteneia O independencia al im -: 
peimu.ismé ánstriací?,
Nelson Crqnv'oll, con m lílón y  mirdio 
defran eos.
/  De Londres
La reíicatóa alsíusna e:i osd'ienís
Comentando la  retirada alermuia d.ico 
el «Time.s»:
«E s.inútil hablar do la  línea de E  acal­
da o del Dendre cuando estas y  otras 
posibilidades defensivás están, siendo 
graveme?rit0 compro;uetida.s por é l con-» 
tinuo avance de los adiados más al sur»
-El enem igó está cambabiondo obsti­
nadamente en la ,part8 norte de A rg ó n  a  
y e n  el puntó _e?i que:;.su ]lasa  cru za 
Metz, pcirque si ceden m uclió te rre n o  
en este sector, el éxito  de cj lo  e.u plan; 
queííará-comprónmtido. . L 
 ̂ ‘"P or eso seTésistón tán fcí>:ia.feicp.íi  ̂
■ la 'presión- am ericáha entre U rij/dPr-e 
y  el Mosa; pero el p e lig ro  priñ cioal 
viene del lado a l  'nuevo atp,q 119 a u e Í4b- 
.Douglas HWg. está l i b a i i d l  d b l o  ei 
II ente, Res de el Scarpa, este de Dona i'v  
en el ÍSambre canalizado y  del m ovi- 
m iepto aoncentrado de los franceses en 
la  derecha, inglesa con la  dirección  ge- 
n e ra ld e  .Hirson,
?T.tos alemanes luchan duram ento en 
todo.s estos sectores', no porque piensan 
permanecer en ellos, sino p o rq u e ’ 110 les 
es posible el retirarse aiin. ' '
Ü'i®stras tropas:se encontrarán segu ­
ram ente pronto en Talen üiénnos'y este 
gran centro deco n yergen cia  do carrete­
ras y  cam inos.de hierro será una v a lio ­
sa presa que in augu ra  grandes po.sibili- 
dadeSé
E l qu© su retirada cóntim is siendo 
general depende, en gran parte, de los 
resultados del ataque actual de los in­
gleses contra su  centro. .
P o r  eso sen h a  r e 6ira<Ío tan lentam en­
te  durante las ú ltim as semanas ante el 
ejército británico y  debe ser tenido en 
púenta el im portatísim o carácter de la  
ofénsiva que so está actualm ente lle ­
vando a éabo.»
Inglaterra y la nueta nota alemana 
' L a  actitu d  oficial del ‘ m in isterio  de 
Relaciones E xteriores de la 'G ran  B re- 
tañá a n te ia  nu eva nota Alem ana es que 
v a  dfeigida al presidente tVifeón y, p or 
ópnsjgüieüte, a ér corresponde, en p ri­
m er lugar-estudiar]a .y decidir s i ha da 
oíjmunicarla a los demás gobiernos alia- 
.dos.
. ?Eatr© tanto,—ha dicho ©I m inistro in ­
g les— .9» éómpíetament© inoportuno lia- 
oer ninguna m anifestación oficial.
De Wahlngtsn
i El cuarto emprésífiq isberíad
Los datoá oficiales coiáftrpián que, sé- 
-gun las últimas noticias, ebcuarto efe- 
prestito norteárnericRiiD de la Libertad 
fijado en.gei:3 mil millones de dolares, 
fia skIq sobrepasado por las suscripcio-
Ué3* fe .
La tercera campaña; dó: fe propagan­
da en favor del empféstibp. terminó an- 
xeayer, con una ávalarícná do snsoríp- 
ciones que desbordó ios Bancos y dê  
más establecimientos financieros. *'
La gigantesca respuesta dei feueblo 
a la Ifemadá en favor del Gobi-^feo es­
tá ̂ en;6Lhecho, de que el nú̂ inero de sus- 
criptores será probabfe do vein­
te miilútípse
... árítúhiasmqpfe»a; Ja suscripción ha sid'o enorme “ ' ^
T arios hoTieos y gran número de es- 
taófeCipYxentos suscribieron de 50 a 100 
mülc'hsg cada uño. : : ^
Desde fe g q ^ m  ha podido’ medir d^; 




M  señor ^ahs. Buiga.s participó anoche á;- 
los periodistas que había recibido ñútele-' 
grai^a del ministro de la Gobernación, atmn- 
ciánd;ole el envío de 2.000pesetas para atén-. 
dér a los gastos sanitarios en esta provincia, ■ 
■ Agregó qne e.staba acQiidado ©1 estableci-? 
miento efe 'jftteatos sanitarios^ en das cnatrOj 
carreteras que dan íwceso a Ía .capital, para' 
1‘scoHOcer á.Tos .viandantes qne vengan en 
jtiréooidn á-Mifíiaga.'
■Se ha 'dispfestóba práctica d(?faforos-en las 
droguerías pai’a ver las; existencias de des­
infectantes qne póséeti; • '
Segúrí’ fe2 dat()áa*eoÍ'bido3' itltimairíente, se 
han i*e¿istrád.5’ Casos'tíón'carácter beiiígno'én 
Borgé, Arríate, Ĝ artaína;' Alinaciííar, l îogdr-' 
do y Golínenar  ̂ '■'■ ;
En .Pitarra htiy'41 casos; ep Téfe-Málaga,. 
so;? benigno.s; en’ Mijas, 
funciones; en Marfislfe
atáéíldbs/
de.stfe é>15̂ a I8.
Ó f olicro n ¿tj;f) S6títimi^"í 
Xáfiestra indomable ró??.oiuciótí d§'- hberartíos; ■ ■ :
r '/ófi pleno Conocitísiénto de causa rfe-? 
córíócé púeá; tiuéstró OóríBejo híaoional? 
como beiigerántey tíúestme tropas co-*; 
mo ejércitos aliados ¿  los de lá Entente.!
ro^uestá déL:presiden te de los? 
?E3tados Unidos da una nueva fuerza a? 
.ni^strq,movimiento liberador
Descub'fVmle'cto íiígniíicafivo
Np, olvidaraíjs que fe primera prome-?
.feí^o a nuestros púé-f 
blPs; la hizo el señ o rB riau d  en F eb te-' 
ro de 1917, • ■  ̂ ;
A-?FtíaühiaRébemdá,‘adem el haber-i 
no©;-Citado oficialm ente én su- reipiiosta- 
A  la;; tíota ixfei- presidente W ilsón ©a 
Enero de IB fe . ; fe :
Tam poco pfeidámc]K.que,si,las esfuer- 
zo^ ©lenmyoppon^ entre nuestros-




;de .500. cañón es cápt.uráclPs a, 
os aRmánegf'líán sido llevados a Raris< 
X. dé la Gorícór-I
’ . celebrar fe apertura a
diñes  ̂ , _ _ ___________
(iíchos Járdhies so Qclooó 
alemán.
nn
rri 1 11 1 TI T, . r
W alcaide de dicha p(?blaci0a eomiimca en diofio extí^rél^tito el amexicatím
. H a producido gran  sensación el des- 
■ cub?rimiento de que los fo lletos revo- 
lucionáriós eñeorítrados en Zurich, fue­
ron im presos en las oficinas de «La 
.Paix», en la  Budepesterstras.se, de .Ber- 
líu ..
Afi** E rzberger, d irector alemán de 
pi;0pagand.a;en lós países neutrales, l le ­
ne aus oficinas en la  m ism a calle, sien­
do. casi responsable.© estas oficinas dp 
«La P aix» /.
S é , ha celebrado ©n Z u rich  el j n ’ eio 
Contra ios cioínplicados ©n este 
siendo deciaradós cúm pable? lo.s kcusa'^ 
dos: E lgem an, m íe ha sido condenadoría 
f  fiárcol, üná'.hmlta
de 5.00Q francos y  a expuislón p erpé- 
tn a  de y  Andrei, que fuá cónlTé-
nado a 2Ü mqses de eárcol, una m ulta  de 
m ii íranGós^o igu al expulsión de Suiza. 
I revelado que el consn-
fedo alemán en Z u rich  era un verdade- 
fe orgardzücipii terrorista  
dei Gobierno alemán en Zuiza.
De Liverpool
. ,. Vapor ícrpeileüilo
: • .?bÍ',ferípó.ifê  ̂ Jia sido»
aviso,
Jhabíáldó perecido 16 vidas.
De El Havre
El rey Alberto c-ft OsíeiEe 
Cuando el roy A lb e rto  lieo-ó ol J u e ­
ves a Ostende, tanto él comp el alm fe
rail te sir Eoger Keyes, fueron Uevados^ 
en hombros por el pueblo entiisias- 
mado. ., ' „ J
La reina entró rodeacla por^ran mui- 
ti tud, do mujeres y niños.
Dq Cópenhagüe
Austriácdry alemanes
En Austria, especialmente en Yiena, 
se comenta muy desfavorablemente la 
unión de ios alemaiies d« Austria al im ­
perio alemán. ^
En Praga, los miémbrós del 'C o t í^ o  
Nacional alemán celebraron n¡na confe­
rencia. declarándose en favor de esta 
unión.
De Suiza
EL P¡0 P \ l l  A
al üoiegio* 
con caráct 
_ lentes pai|t 
p ^ r a s  'p en d en  cia| |ri' 
turnos. í^ e  lia n jg^
utico para que 
ncia las horas 
de sus res- 
^ 0  de?^<fe 
Meoi||^|,^ecom#ii-
La respuesta de los yugo=es!avos a Austria
E l Comité yugo-eslavo de Londres; 
acabado autorizar a su presiden te,el se­
ñor Trimbitolijpara que redacte una de­
claración rechazando el mánifiesto del 
emperador Carlos fecha 16 de Octubre.
Declara el Comité que «nuestro pue-r 
blo est^ completaménte resuelto a rom­
per los lazos con los Habsburgos y  su 
monarquía». *  ̂ ,
Los yugo-eslavos" niegan enérgica-' 
mente a los Habsburgos el derecho de 
hablar en su nombre y  esperan la rea­
lización del ideal yugo-eslavo de la v ic ­
toria de los aliados,a la cual han contrL 
buido por todos los medios a su al4 
canee.
Desde Buenos Aires
«Buenos Aires, Agosto 20 d e ,1918.
Señor Director del diario EL'Popunill..-t 
Málaga.
Muy señor nuestro: En nombre de la Co­
misión Directiva del «Centro Cultural pro? 
vi ncia de Málaga», nos es grato dirigirnos a 
usted, rogándole se sirva publicar en el diâ  
rio que tan acertada y dignamente dirige, el 
manifie.sto que adjuntamos, el cual ha sido 
repartido con profusión entre la colectiyidad 
malagueña en Buenos Airea,
Gracias anticipadas desús atentos y sê  
gurqs servidores. Presidente, J. Llórente'de 
l(i Eoea.—El Secretario, José LJiolvie,
♦* *
A  los malagüeños:
■ Siempre es hermosa la unión cuando elÚ 
fie hace para realizar obras buenas, y entom 
ces es gi'ata y  digna de encomio. ¡Unirse es 
triunfar,compatriotas d© k  provincia de Mát 
laga!
¡Unámonos para realizar- obras-de aliento 
y estímulo ai tra.bajo, cómo testimonió de 
, nuestra gratitud al solar nativo! ’
¿En qué forma? Encauzando nuestros  ̂es­
fuerzos dentro de los ideales que todo hom­
bre amante.de la cultura y de su patria debe 
sustentar ajustándese al siguiente programad
1. “ Poméntar el espíritu de unión ycon¿ 
fraternidad entre los hijosLde da provincia 
de Málaga residentes en la Argentina.
2. ® Di’omover la creación y sostenimien­
to de Bibliotecas Populares en todos íos
■ pueblos de la provincia. ’
3. ° Patrocinar conferen.oias ilustrativas 
quó tiendan al desarrollo y bienestar de las 
ciases trabajadoras.
. Estatuir, premios entre los alumnos
más aventajados en el curso de los estudios, 
y ayudar en Ijbros y ropas a los niños pobres 
que concurran u. la3 escuelas; siempre que 
' ios recursos lo permitan,
5.® Propaganda en forma poblé para pres­
tigiar el trabajo y combatir la inmoralidad y 
el vicio, lo cual conseguiremos haciendo 
desaparecer el analfabetismo;
Para ello es indispensable aunar esfuerzos, 
engrosar lás filas y responder al llamado que 
la «Comisión Pxo-Centro Cultural d© la pro­
vincia de Málaga hace a todos los hoñabres 
- amantes de la cultura de nuestros hermaíios 
de España a quién siempre le's'será hécésaria 
nuestra ayuda intelectual y moral como los 
hechos por el «Centro Cultural de la provin­
cia de Cádiz» qué al primer año' d© su funda-- 
' cióñ han 'levantadó'una herniosa Biblioteca 
.eii Prado del Rey’. ’ '
Con tal objeto los firmanles se creen un de- 
i ber en invitar a todo» los hijos de la provin-; 
cia de Málaga s la reunión que tendrá lugar 
. él Domingo 28 del corriente a las. 3 p. m,, en 
el local del Círculo Anáaiuz, Alsina 1.166.̂  
Los socios de este centro serán de dos cate­
gorías a saber: . •
Socios protectores, cuota 2 pesos; socios 
activos, cuota Lpeso." ' / , -
Se reciben ádhesióiies en el Circulo Anda-’ 
luz.
• Los firmantes: J. Llórente de la Bosa,. 
Adolfo CliacSn, jorge Battefi José. Blanco, 
A. Gontréra, Juan López, José González, Mi­
guel Gómez, Rafael Moreno,Alanúeí Chacón, 
IMiguel Bernal José Gutiérre^zf Manuel’Sán­
chez, Juan Delaque, Eederico‘8áhchez, Cris­
tóbal González, Eh'riqusf ^alvéz y Juan 
Arroyo. - ,
hiota: Éste manifiesto ha sido remitido a 
los diarios de Málaga, Autequera y Honda.
Notas municipales
Junta
Bajo la prosideñeia del alcalde, señor Ro-, 
mero Eaggio, celebró ól Martes sesión ordi-; 
naria de segunda oonvocatoria la Junta Lo­
cal de Reformas Sociales, adoptándose los 9i- 
guientes acuerdos: ■ *
Desestimar, la excepción solicitada por el 
gremio patronal de comerciantes de juguetes 
y alpargaterías, sobre apertura y .cierre de 
sus respectivos establecimientos.
Aprobar el acuerdo del gremio de ultrama-; 
rinos relacionado con la jornada continua 
de sus dopendientes de ochp de la mañana a 
ocho do la noche, con doó horas de descanso 
para lá‘ comida,-ostabieGiendo turnos, a fin 
de no cerran los estafeleeimientós durante 
dichp descanso. La orden cíe apertura y cie- 
rre afecta a todos los eoméreiós de ultrama- 
rinos, tanto del centro, como de los bax'rios' 
tengan o no dependencia, por disponerlo así 
el nuevo Reglamento, para la aplicación- de 
la Ley. ' . _ <
Desestimar todas las redamaciones que se­
ñan dirigido a la Junta pai> prorrogar la. 
jornada de trabajo.
Apercibir »everament© y ̂ or primera vez 
a los propietarips de varios establecÉuientós, 
que han infringido los aouierdos de la Junta: 
sobre oumplimiputos dp la joruada mercantil 
en Málaga/ ,
dos horas lo que marca la Ley para la comi­
da de los dependienteá, y quedar enterados 
de que los lUtimos no aceptan lá distribución 
de tumos que han señalado los patronos.
Convocar a una representación de los due- 
ños de peluquerías y otra de oficiales para 
ultimar las bases de ’ convenio mutuo antes 
de adoptar la junta una determinación que 
pudiera ser perjudicial para todos ellos y pa­
ra el interés público. '
Designar para,el semestre actual la Comi­
sión Mixta que ha de entender en:1a vigila'n- 
cia del cumplimiento de la Ley. Quedaron 
nombrado, para eMé-servicio los señores ̂ -  
rranco y Giménez Luque, patrono y obrero 
respectivamente. ^
Requerir a los dueños de establecimientos 
exceptuados que no han fijado-da distribución 
de ladornadajpafa que en nhplazo improrro­
gable de diez días la determinen, oyendo a 
sus'dependientes.- ,
Encomendar a la comisión obrera corres­
pondiente la vigilancia del descanso domL 
uiccí y activar Ibirtrabajós prépárátoriós pá- 
ra la constitución del Tribunal Industrial en 
Málaga.  ̂ ^
Estado sanitario
El jefe de la Beneficencia, municipal, se­
ñor Re^ a Manescau, dijo ayer a los perio­
distas que el estado sanitario de Málaga, 
comparativamente con el de otras provin­
cias, es satisfactorio, incluyendo aquellas en 
las que reviste carácter leve la dolencia.
No acusa alarma .de ninguna especié la 
mortalidad en Málaga; él día anterior se 
anotaron en el registro del Negociado de ce­
menterios 18 defunciones, de ellas trenfetos, 
y tres ocurridas en la barriada de Churriana, 
quedando, por lo tanto, reducido a 12 el nú­
mero de las habidas en la capital.
Expuso también el señor Reina que el' de­
legado de la Junta provincial dé Sanidad, 
señor Encina, regresado dé Madrid, lifego 
de entrevistarse con algunas eminenciafi 
médicas, acerca del tratamiento dé la.grip- 
pe y'de haber conferenciado con el ministro 
de la Gobernación, ha redactado un inform'e 
del que hoy dará cuenta a la citada Júnta de 
Sanidad.-
Visitas oficiales
El alcalde visitó ayer oficialmente a los 
gobernadores civil y  m ilitar, presidente y 
fiscal de la Audiencia-.
S imas, convencerse ele \̂ ue autori- 
5, corpoi^ciqnes yUparticiik^^ldeben 
■ un 6sfueíizD<comiia p^a ijres®PiÍí1s^e 
tan temibles eixemigos." ' ^
Unajie las medidas de mayor necesidad
■m el
dei descanso qúé tienen acofdadó^^or : í̂ f̂ckrinéúté de las raf&’s; qúe son el principal
efi||̂ t;piiuio de loe r̂ tOiúes y rquy páí̂ i*'
SALON NOVEDADES'
Programa de la función que se celebrará 
mañana Viernes, patrocinada por el Circulo 
Mercantil y que dará el notable barítono ma­
lagueño dé ópera italiana, Rafael Hidalgo 
dedicada al Circulo y .a los aficionados ■jma* 
lagueños.
Programa,.—Pridiéraparte: «I Pagliaeci», 
(prólogo completo), Leoncavallo; Danza hún- 
hara, Branoh: «II Trovatore (Cavatina «il 
valen^, Verdi. . ^
Segunda parte*. «Eoast» (Cavatina de Va­
len tin), Gounod; «Goyesca» (Intermezzo), 
Granados; «Otello», (Credo di Yago), Verdi.
Tercera parte; ;<<Le román d'Elyire (Sinfo­
nía). Aí^Thomas; «Xa non mi vuoi piu ven», 
(Storneílo), Pini-Corsl; «Wer.ther» (Estrofa 
di Osiáu», Massenet; «L<a, mía b^ndiera» (Ro­
manza), Rotoli. ;
Precios; Plateas con, cuatro entradas, pese­
tas, 7"50; bu taca,'2. ' •
A las nueve en punto. - 
- ' N ota; No h ay en trqda, general.
Las romanzas de «II Pagíiacci», «Il Tfova- 
,tpre», «Pau.st» y «Dtelo>vseráq yeetidas conj 
los trajss propios de las obi'as.
líC),
He aquí. la. coniunicaoiún que la -Cámara: 
dé la Propiedad ha dirigido a la autoridad 
cíviLy la que le ha enviado al señor .Sans 
Éuigas:
«Exemo señor: La epidemia qué- caufia ex- 
ti*agós en varias provínolas del reino acusa 
tendencia éxpansiva y amenaza invadir todas 
las regiones.
Ante el peligro inminente de que el mor­
bo, que causa numerosas defunciones, sea in-̂  
troducido en Málaga, ora por viajeros infec- 
éiónados, yapor mercancias contumaces, le 
impone contorgenciáda defensa de la ciudad, 
estableciendo lazáté|os yMn hospital de in­
fecciones y- extremando la vigilan cia en. to­
das las vías de comunicación a la ©iiiráda de 
la ciudad. - ;
Por iniciativa plausible de V. E.. se está’ 
instalando ün lazareto marítimo, pero urge 
establecer otro terrestre, períeceionary am-̂  
pliar el servicio de las fúmigaciónes encar­
gándolo a personas abonadas, y ordenar .con’ 
ía m ayór energía el seneamiento dé vivien­
das, Solares y vías’. p;úblicas cuyo estado de; 
'suciedad deba inspeccionarse a diario por̂  
agentes de cuya eficacia no haya duda.
Al propio tiempo es de toda necesidad, a 
juicio de esta Corporación) y en vista de los? 
enormes focos epidómicós existentes en Eran-: 
cia, Portugal y Norte de Affioa,'. públicár y 
repartir píofiisameute úna cartilla sanitaria» 
en forma de bando que llegué a todas lá» fa-' 
miliáé pára que los particulares cooperen a 
lá defensa contra la énferuAeSad eo.ntagiosa» 
como se íia hecho en Sevilla. ■
. En esa cartilla debe, a jujeio de este_órga-j 
nismo, recomendai’se no sólo el aseo de. las ea-' 
sas y de las ropas, sino el régimen alimenti­
cio que los higienistas preceptúan cuándo se 
corre él riesgo de una invasión. *
Importa mucho cuidar qué se sanee con, fu­
migaciones diarias y el uso d'e desinfestantes 
poderosos los sifones que conaunican con las 
mal llamadas alcantarillas, los r-ptretes,' los 
^urinarios, los circuios, los teatros, las escue­
las,, los templos y, en general, todos aquellos. 
. lugares dond© se reúnan muchas o pocas per-: 
sonas.
.En Portugal hace estragos e l,tifus exante-; 
mátieo; en Francia causa victimas una disen-; 
teria epidemia y en el Norte de Africa se ex­
tiende la peste bubónica, hechos que V. E,no 
ignora. -  ' • .
la enpaeiaoión de gravisloaasj
vehículo del microbio de la Peste.
Eu Má^ga es preciso perséguár el número 
inmenso de'esosjasquerosos roedores que in­
vaden almacenes, tiendas, locales habitados, 
y que . fin^s'cementerios atacan loS séf ul­
eros, horadando los nichos o removiendo las 
tierras, hasta dar con los restos de los seres 
sepultados.../.‘ -•
Las indicacionés precedentes las .formula 
este organismo aniruado del mejor deseo , y 
confiado en que, dadas las grandes iniciati­
vas de V. E. las acogerá con el cariño con 
que acoge todo lo que a Málaga--conviene, 
y sabrá remover la pereza o la' desidia de 
quienes frente al grave peligro dél contagio 
no se hayan apercibido todavía a la defensa. 
Dios guarde a V. E. muchos años..,
Málaga 17 Octubre 1918.—Enrique Pet- 
tersen, Joaquín MadoleU.,» ,.
♦* «
■Hay ún sello ni\m. 1676. • - 'I
Tengo el bonos de acusar recibo a Y. ú©
su c^q.nicacju^n de 17 del actual,
dádoúiuénta je  ellala la" Jüntá ptovlncíáf dé 
Sanidad, con ouya presidencia me honro, me. 
es muy grato maniíestarle que tanto dicha 
Junta como el que suscribe, tienen y tendrán 
muy en cuenta cuanto se expresa en la cita­
da comunicación en las actuales difíciles ciríí 
cunstancias sanitarias, coráo lo demuestra#! 
las medidas quese vienen adoptando, a pesar 
" de encontrarse eéta ciudad, actualmente, en 
estado relativamente satisfactorio; y al pro­
pio tierajio ruógole que sé sirva indicar a to­
dos los señeros que forman parte ú© la- a-so- 
ciación de su digna presidencia, que coope­
ren, a la labor de dicha junta y de las autori­
dades, poniendo todaslas fincas tanto rústi­
cas como urbanas que poséep, así edmo loá 
edificios industriales y  comerciales'' de su\ 
propiedad, en las mejores condiciónes posi^ 
bles de salubridad e higiene, . ;
Dios guarje a V. S. juuehos años. - 
Málaga 18 de Octubre de 1918^—iqiS/íS'ími 
Burgas, * . . J
-Sr. PresiiJente de la:Cámara de la Projsíe- 
dad y Liga de Contribuyentes.»
m i l i
Grande era la anirqación que entre los so- 
joios del Yelocipédico existía por asistir a es­
ta excursión, por efectuarse éh ella üñá prue­
ba ciclista.......... . - - ■ • ...
A láá^ 6n,puÍito el jefe de ruta, hace-ver a 
los séñpres.óiclistas que, haliegadp .Iq Hora", 
de pedalear é  inmediatamente.dió la salida 
arribando poco después al Ííilómétrp 238 dq 
la carrefora de Cádiz.
A las 8 se constituyó, el juradp, actuando 
de salidá y llegada Ips "señores Sánchez Gar­
cía y García González, de jueoés de ■virajes 
ép. él kilómetro 233, los señores Lara Nieto 
y Morales (jarmona, de controles los señoreé 
Montanary Dilme,. Jiménez Gutiérrez, R.. 
Díaz Calvo y Martín Geulino y de: jtiez árbi­
tro Molina Adamson. ' ■'
Poco desunes de las 8 y  quarto se dió salida 
a los cprredpres, clasificándose, en el. siguien­
te or jen;., ,
Primero.-T-TY"argas González (Juan), sobre 
«Úayton yKutohison», en 2?^inutos y 26 
segundos. Premio;,una magnífica bocina, re- 
. galo del señor Secretario. . .
Segúndp.í—Navarro Tonyes, sobre «Nan- 
,maun y Bergpngnán», en 26-.minutosy 13; 
segundos.. Premio, una cantimplora llena.de- 
licor.:, . ;■■:
-Tercero,:—Ledesma de Enciso, sobreWan- 
dre», eu minutos^.86 segundos.
El señor, Rníz Gómez, a causa de encon-; 
trarse enfermo,, np pudo tomar parte en esta; 
prueba. • p ; . ■ ," .
* A  causa del fherte viento que reiuába no 
pudieron conseguir los corredores méjqres 
tiempos, ■ ' ' ¿
Una- vez terminada', marchamos todos ai 
Torremoiiuos, donde el|«01ub» obsequió ex- 
pléndidamentaa todos los concurrentes, des­
bordándose el .entusiasmo éntre los sócios y 
dándose numerosos -vivas al «Club».
Después (Í0 amos magníficos paseos por el 
pueblo, péusamos en el regresó, haciéndose 
éste sin novedad. Él desfile por la , capital 
brillantísimp, Hamándo la;até,nPi4n el .buen 
or jen que llevaban. , ; .
Además de jo.s señores citados, asistieran 
los señores Díaz, Murciano, Rubio Alvarez,: 
Pranquelo Perpán jez y Lara Yallejo; y hasta ' 
¿I próximo Domingo que sprá de día entero 
y  dé 80-küómetros de recorrido.
■ .Kijg.
COMISiÓN? PRO ABARATAMIENTO 
DE LAS SüBSJSTéNCIASi;
CONVOCATORIA
Por la presenté se convoca a las diversas 
r̂epresen táciones de las distan tas. sociedad^ 
de carácter econópiieo y políticoí-que tóina- 
ron parte en la .última canipaña, promovida 
para él áHarátamienito do las subsistencias, 
ala reunión.qué ha de celebiíarse el próximo 
Jueves,á las nueve de la noche, en el domi­
cilio social del Dentro Instructivo Obrero 
RepublicahP' Federal del 7.“ y 8,° distfitos,- 
MármoleS 95, a fin de 'presentar el estado de 
cuentas y al mismo tiempo acordar si proce­
de emprender otra nueva y enérgica cam­
paña.
El Secretario déla Comisión, D. Cáceres
F*ar*a iiidxxstr*iás
Se arriendan sobre 100 caballos de fuerza 
eléctrica, en la estación de «Las Meliizas» 
entre Alora y el Chorro. *
Y se venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con ‘ 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños,, con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, independientes. j
Y un solar situado en la calle Martínez
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadrados. , .
Para informes, escritorio, de don Julián
Sáenz, Galle Madre de pioa, número 2,
U Ñ I  O  N  E S  P  A  N  ü  L  4 ,
•JDB SFÁBEIOAS DE ABONOS,. l  E PEOD-DCTOS QUÍMICOS Y DE SUPEÍlPQñ̂ AírOS
■ Capital Social enleramente desembolsado: jQ;0OO.Mip ¿e francos
PARA SUS COMPRAS DB SÜPERPOSPATOÉ, fiXIJA M  M
QUE ES LA MEJOR
Fábricas modelos en VALI^MCIA, ALICANTE, SEVILLA y Rí ALAGA
Capacidad de producción anual: 20D;008.090 de kilogramos de superfqsfatos.
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de
dé Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos lol2ü, h
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73̂ —MADRID  ̂
apartado POSTAL 690 *"* — TELEFONO S. 1.36




JO YERÍA  Y  P L A T E R IA
Plaza de la Constitacióti, núm. l.-Parqués de la Paniega, uúras* 1^3. -MÁLAGA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta casa, aquí efi Málaga, construye en, 
platino, oro de 18'quilates y plata, toda claée dé joyas,: desde la hiás sencilla hasta la
de confección’más esmerada y.exquisita. ' '
Esta casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regala; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposicióji-de los trabajos que hace.
Esta Casa Ofrece, ventajosamente para los compradores, las_ mejores, marcas­
en el Ramo de Relojería, garantizando toda compóstura, por difíciles qué sean, en 
’relpjes de MARCA, repeticiones, cronómétros y cronógrafos;
Joyería de imURíLLO HERÜSAN08
Marqués de la Paniega, I y J. — Plaza de la CpnstUución, I 
— M Á L A G A  .
A lm .acé3i d-o F e r r e t e r í a  a l p o r  r a a y o r  y  m e n o r
— DE
J U L I O  C O I T X
Calle Juan Gómez García (antes Especería) y Márchanle !
Extenso surtido en Batería de cocina, Herramientas, chapas de hierro y zinc, herrajes^para edifi
dos, etc. etc.
iQBwahMPaiiHiTni c
LA METALÜRGIGA S. A.—MALAGA
Construcciones metálicas.;J^enfes, fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depór 
sitqs, para aceites. Material fijoy móyü.para ferrocarriles, «contratistas y minas. Fundiciórt 
de'bfonces yd^ hierro én piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
clase de trábajósV-Térnillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadasf
Dirección telegráfica «La Metalúrgiba», Marchante.—FábricarPaseos los Tilos  ̂28.~Es« 
critorio, Marchante  ̂!. ' i  ̂  ̂ >
' S e  c o m p r a  l i i e r r o  fu ixdltip  v i e j o
L tf:iwmr.TiíaiWi.ii.«a^05r3rws
A X tlt ilB iE F lE l, Y  IP^C B O TJA X í
lAmacén al por mayar y menor de ferretería
S a jitá  Miaría^ mnám. 1 3 . -M á la g a
Batería de cocina,"hérramienía8, aceros, chapas de zinc y latón, alambres  ̂ estaño, hoja- 
ata, tornillería, clavazón, cementos, etc. etc.
d e é a Í É  d e  C a r i e s  ( S T O M A L I X ) .
Es recetado por los médicos de las cihcb pártés dej mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre él apetito, curando las molestia» del.
E S T é i » A 6 0  É
o! dolor de mtómago, la dl^spsia, fas scedias, vómitos, (napetanoia, 
diprjre^p.en niños, y sdî ltos fUB.lá'vecés, alternan coip 'Ostreñlmlénto, 
dilatación y  úioom dei ostórpagô . etc. £s aniiséptioo.
Dé ven.ía en las princípalss farmaeias de! mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
.. desde dcndlS'Se reMen íoM qs á quien ÍQS pida. .
AUDIENCIA
Sacristán aprovechado
Manuel Aguilera Sánchez, sacristáu de la 
Iglesia del Cristo de Antequera, hombr.e 
aprovechado, realizó, una gatada cuandp el 
párroco .señor Bellida Oayr^squilla se descui- 
;dó,.fiado en la bonachona apariencia del acó­
lito.
..¡Este spjeto, en. Junio del pasado año, se 
apoderó je  un farol viejo y un cuadro dé la 
virgen, .perlenéQieiite a la Iglesia diol a, 
veñjiéndolos a pn anticuario pn ,diez pese­
tas;'también enagenó unas, coitíaas de da­
masco carmesí,-en,eiete pesetas» . - 
' Ásírnismo vepía acusado del hurto de va­
rios temas, de misa valorados en ,G.810,pese* 
tas; pero, no pudo probarse que.fuera Manuel 
A^’ullera el autor delbeojio, retirándose. , por 
tanto, la aqusaclón jespectí) a este delito. ", ,
El ministerio fiscal qp.' ©1.̂  acto del juicio, 
interesó para el procesado 4 años, 2 meses y 
l dia de presidio éorrecciónal, por concurrir 
las agravantes, de abuso de confianza y ser 
objetos destinados ál culto.
El defensor, soñor Conde, mantuvo la ino- 
eénoia dé su patrocinado, sosteniendo que 
oaso de Ser fáiido, por autor no podían esti­
marse las agravantes que el ministerio pú­
blico Jip un taba,
Otro burlo
El profesional del delito, Salvador Marín 
Fernández, que tiene cumplidas siete conde­
nas por diferentes delitos, compareció ayer, 
demostrando con no abundantes lágrimas la ̂ 
inocencia de que protestaba. '
El 27 de Abril "último intentó -éastrapr de
un deribo de la calle de los Postigos,maderas 
apreciadas én 12 pesetas. ,
> fiscal interesó fiára el Marín
qü'atfo méses y .un día de arresto mayor, con- 
;íprmándose la defensa,del procesad
" Senalámienfos
Seceléíi primera
' , ^*^^^^*~^^is®fiaj;--7Cristóbal G&rcia Mo­
lina y otro. ^Abogádo, señor España.—Pro­
curador, señor R. Casquero,
i Sección segunda
Santo Domingo.—Lesiones. — Procesado,' 
Alanso Báená Gil—̂ Abogadó, señor Estrada. 
-^Procurador, señpi’ Brialés. ’ :
R E U N I 0 N E S
AgrupacIqríSociailbfe
Para el X ienies 26 del actual,;.a las ocho y
-media de su- rioche, se convoca a los afiliados '
alareunión general^cóñtinúaoión déla ante-'
lior, paña seguir tratárfdo de la ói*den del día ■ 
y 'proposiciones generales de .nuestro próxi- i 
mo Congreso Nacional. •’ ‘
, Sie'iido de tanta■m;pórtaneia los asuntos«a
tratar en la reunión, no deberá faltar ningún  ̂
compañero. '
_ Por el Comité.-El Secretario, F. Muñoz.— 
Presidente, Franciseo Gil.
BIBLIOTECA PÚBLICA
D D -L A  —
Sociedad ECONÓMICA
Plaza ía Consílíudón núm, 3 ¡ ,
.Abierta de once a tres déda tarde y  de sie- 
«te. a nnev© de la. fiQQHei
: i ^ i x i I a - F r a g w a - I i ; i g I ^
íCJolt-A n  tria e l t as
S E R V I C I O ‘ A  D O M M ^ O '
ALFREDO RODRÍGUEZ
Alameda 28 - Teléfono núm. 174




Los curtidores en huelga V
. Se encuentran en -liuelga los ofioiales ?.cnr* 
tidores. ,̂ . . ' ' • : í
Las.cdu^as de esta huelga obedece^^  ̂ né* 
gárse fos patronos á-pen ceder á estos fifireros 
el éo jíqr lOO de aumento en sus jornales., ’;
Él paro es compíeto en éete gremio y el pn* 
tusiasmó; que los obreros éxiste ég
grande,-debido, a la ju3tieia’.qne les asiste.
Se fiatí celebrado diversas entrevistas en­
tre obreros y  patronos, siendo sus resultados 
negativos én orden a -las pretensiones de loa 
obreros., , ' i- ,
* Desde él día 22 en -que. se plánteó esta 
huelga, los obreros celebran diariamente se­
sión, con el fin de establecer el balance de 
dicho movimiento.
.Numerosas comisiones de dicho gremio 
velán por que esta huelga no sea traicionada.
A últirna hora de la tarde se nos, dice qiie 
este.litigio se someterá á la resolución deja 
Junta local de ,Reformas sociales. ’ V
Con.este objeto es. probable que una.cpmi- 
sión'de este.gremio yisite alseñor-Goberna­
dor, con el propósito, según parece, de que 
dicha autoridad, intervenga en el confiicto.
La actitud que hasta la presente observan 
los huelguistas es de una corrección y orden 
admirables, lo qup habla muy en favor déla 
cau^a que defienden. .
Los pétaqüeros
■' Como solidaridad a los obreros cu rtidores, 
se dice qué-los obreros petaqueros secunda­
rán la huelga, en atención a ser nná entidad 
afm. , ■
Nos alegraremos que al conflicto' anotado 
tenga inínejiato arreglo.
luAN Lo;J an renzo.
tmem
EL 'POPULAR ''Mm
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol II y i3. 
En Granada.—Aceras del Casino I3.
En BobadUla.—Biblioteca de la Estación.
o o T u e n E :
Luna menguants el 2j6 a las 17-35. 
Sol. sale 6-13. Pónase 18-2
24
' Semana do.—Jue'ves 
Santos de hoy.—San Rafael Arcángel, 
Santos de mañana.—San Grisanto.
Jubileo para hoy.—En- San Agustín. 
Para mañana.—En idem.
NOTICIAS
En la-secretaría del Ayuntamiento deFa- 
i'aján, y por el plazo de ocho días, se halla 
expuesto ál píiblico el reparto formado so* 
fire especies no tarifadaB. ■ . _
El jupz de instrucción del distrito de San­
to Domingo cita a JoséÉernández Navarro, 
para que se presente a declarar en causa qu« 
sigue por hurto.
.. El de igual clase de Alora, a Juan Harán- 
jo  Morales: ■ ^
El de Arohidona, a Antonio Robledo Ji­
ménez, jurado, en causa que sigue por rapto.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saña dé Carlos.
Sb compran barriles usados de dos, nn'a y 
media arroban
En esta Administración informarán.
Dejad de administrar Aceite de hígado dfl 
bacalao, que los enfermos y los niños ahspr*
ven siempre con repugnancia y que les fati*
CÁLEIDARIO Y CüLTfiS
El abogado don Pascual Santacruz reanu 
dará fiesde Detubre actual las lócoiones de 
la Facultad de Derecho en su .domicilio. 
Correo Viejo, número 2.
' También las dará en el domicilio del 
alumno, a petición de éste.
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer loé parte» 
de accidentes del trabajo sufridos por loa 
obreros siguientes:
Autopio Sánchez Rojo, j^Iignel -PÚréz Ga­
rrido, Miguel Bermúdez Rorreo, Rafaela Ro­
mero Moreno, Antonia Éer-nándéz, Eloy La 
Blanca del Rio, Martin Román García, Fer­
nando Santana Pérez, Dolores García Pérez, 
Antonio Cálláó Méndez, Juan feánchez Sán­
chez, Benito -Beltrán Rodrigue^, Fernando 
Bernardo Soler, Antonio Méndez LÚpez, Ra­
fael Miúguet Travesedo, Alfonso González 
García, Antonio Beltrán .' Romano, José Luna 
Pérez y Juan B'aleboñá Moreno.
ga porque no.lo digieren. Reemplazadlo poí 
el VENO DE GIRARBj.qne se encuentra^ 
todas las buenas farmacias; agradable ■ 
ladar, más activo, facilita la formación 
los huósos en los niños de crecimiento o ^ '  
cado,«stimula el apetito, activa la fag(Wî  ̂
sis. El méjor tónico para las convaleceneí^/ 
en la anemia, en la tuberculosis, en los re^ v 




E L  P O P U L i l A
m
Jüev08 2 4  4d Oct^brd de (9(2
'i: 1 ■ gagaÉÉtegagaa»Bgate
' Madrid 234918.
Ceremonia
j(^0(.^Ayer s« celebró nna «oleiunt; 
l^nia religiosa^n el seminario de San-? 
con motivo del jubileo del gardo 
jb̂ onSi el cual ofició, teniendo como: 
fal obispo Keating, do Nottingham, 
Itwra) y al obispo Juliano, de Arra*'
?áenali£^pron,npoió una «entidisimai 
agradeciendo los fionofes con que le 
stinguido«n, todas partes del mundo, 
ícialmente el testimonio de afecto reoi 
Iqs gobiernos belga, írancóf, i,nglés,| 
¿no y de otros países. , 
fjtj í̂O’obiorno francés, por mediación del 
Jusserandj le hizo entrega de las 
de Gran oficial de la Legión de bo-
nor.”''"
■ dO; Su arohidióoesis le ban
;̂̂ Jie§ÍíO}niin ofrendad© cincuenta mil dólares,
L  r 4* Choque
i  de Vien^ obocó coj¡l un
 ̂ tréÁ dé ¿«roanoías procedente de la Alta
ia. h'.i ;
sirow 15 personas muertas y 50 be
VINGIAS
Grave conflicto
- 4  i" ' ■ ' ’ ; ' ■ ' iá^ucíttí—Este municipio me adeuda doŝ
Bf^as, aproximadamente, por suminis-i
ft-Jaedioinas a los enfermos pobres, y.
í¿*oobrar.bube de realizar, sin resultado;
óte/los rpoúrsps ,que coqce.de el. real de-“
‘ de. Gobernapióp feobí\ Á^ril dei
p y .  . '................................... ' ■ •;
PfUíwieíidp de ingresos, distjnto^a dos de; 
liprofesión, seiqe .bape imposible reponer 
^édioamentos mi farmacia, lo que consti-* 
amenaza respeqto al despacho de; 
|ít6ia pudieptp. , ’
|d’ej.-fnnpionamiento de.m; estableci- 
dificultoso, cajiadia, temo vejr- 
llffldb a cerrarlo, siendo de notar quê  
uo-provee a G'auoíiiVi^enalauría,* 
^dy Algatocín y otros pueblos, en los: 
pe ĵ a presentado la epidemial 
qu^ ¡en este se reuniera, siquiera,. 
¡kd© Sanidad.
) incurrir en la responsabilidad d©> 
^tiem po de epidemia la única far-i 
liptent©i :Uie apresuro a hacerlo pú- l
ís días se celebraron'las subastas deJ 
^  pastos dé los montes tíúblicbs, ba- 
récientemente o debiendo 
Ssar en brev(^poiles de pesetas.—JÍ<*rfé>í.
: Hqqienaje
Ay#u^n»e acordó, por* 
hijo adopti-i
'  r su nombre a una calle., ;
Huelga
se solucionan las huelgas; 
^rab^iSOiparaliíaaríi completamente la! 
|íéi:̂ td,f’n Xaneza y Sabadell.
réuque cementerio
^í^Í)iceu de. Portugal que proce- 
ífezambique llegó a Lisboa un bar- 
|úipañía u acionál de líavegáo ión, 
ftO'S pasajeros. ; ;
ií^fáKfailééierón 19T.
Í|M: f̂ué enviado aU la^reto de
' • I
^ I V ;-^ t O ’ y AHatt ■ j
láru—El general Alfau, que ba| 
después de visitar el frente 
rbró boy una conferencia con el'
60Í
E( 4% aciip  re^io
ítstián.—A medio dia estuvo el mi" 
^^Ua^Oi en . palacio, despachando,
Píe- -.a-
«¡prnetió a la-jSrrna del mo- 
ll'decretos.
áíp*autorizúá don Eduardo para 
ie a Madrid. ?
idemia
en provincias^
telegramas oficiales recibikos,] 
^lá-'ep’idemia reinante: , \
9S. La enfermedad decrece bás-S 
^ p to  en la parte,dé Pláseñciá, don-! 
afraú nuevas invasiones. , ■
alona. En las últimas veinte y óua- 
lécurrieron 262 fallecimientos, 
iajoz. En edatro pueblos sé ha pre- 
g.,.#'épidéiñia, dismin u yéndor íá inten- > 
^.él resto de la provincia, ¡
ater de la dolencia es grave'én Se-̂  
SnyBádenal d§ la Sierra,
En Almadén de la Plata se 
bastantes oeisos.
Bilbao. El gobernador visitó varios; 
p^dpidéówadoS, observando que el mab 
gen oral.
. En la capital se regis-, 
I invasiones.
aleSi que estaban en Bea-; 
2uq y Zumaya, tienden a decrecer, 
la capital, .la.sitqación es lâ  
pueblos mejora.
^pí^,Se;Sabe de algunas invasiones 
de las Nogueras;
Hueroál Overa y Oanja3''ar 
casos. ' 
íambión difteria. 
Agrávase la epidemia en al-
la intensidad de da dolén- 





La abundante lluvia hace esporar que me­
jorará el estado sanitario. ' - ^
Procedente dé Montijó’ llégaroii dos pór- 
j tugueses, que fueron conducidos a la in'spec- 
i ción de sanidad, donde falleció uno de ellos.
DE MADRID
■ '  \ Madriá;^^
Bolsa de Madrid
"  "ffóta cTér Babeó fífspánó A&eríéáñé
Francos 4  .
Libra^. ■ • ♦ # #; • • <
Interiór v , , . . . . . . .  .
Amor^izable 5 por 100., » . . . 
» i  Gíépeta.
. » '• 4 por 100. . , .
Acciones Banco Americaño. 
» »  de España , . 
» Oompañia Ai Tabacos. 
» . Sociedad Azucarera . 
» Piésíerej^te.:,
;»  ̂ Ordinarias í.  ̂ . 
Obligaciones Azucarera . ¡ . 
BanpOjEspáñol Bip de la Plata. 
» Central Mexicano , . , 
9 de ^bil© . . .  . . .  , . 
» OEspáñol d . Chile . . . 
O. B. Hipotecario^ por 100 , .
» v: y »  6 por 100 .. .
A. P. O. Norte' de España. , . 
^  » M.Z. y A  . . , . ' ■
Teséro huevo . % v ¿ , , . 








































A Córdoba ' ,
El márq̂ uós de Albuéémas se propone mar­
char esta noche a . Córdoba, para a.sistir a la, 
inauguración del monumento a Barroso, si 
eg que laSocupaciones de sú cargo se lo per­
miten* ‘ ,
WÁIrvM^ ■
Alba ha Convenido con Yillanueva hablar 
mafíéna eA eí Céngreso, para ocuparse dé lóî  
neéutéCimientos politicoS désarrollados con; 
ocasión de la últinaa crisis.
Reunión .
^ Hoy se reunió la Comisión permanente de 
Justicia, para e:^aminar, el dictamen relati-j 
vo al prpyecto de reformas judieialés. [
El jaimiata Pradera y eí reformista Alva-? 
re? Yaldós impugnaron el proyecto, dándo-! 
les Maura explicaciones. . ‘
Hoy dictaminará la comisión  ̂̂  m nd í 
do bastante el proyecto respecto; áT la forma 
en que lo aprbp&ra el Sefeo^- [  ̂ ;
Incautación
Las autoridades de ¿ñarina de Cartagena y 
Vigo, en unión de los cónsules alemanes, se 
incautaron de, dos barcos> germanos, izando, 
en ellos la bandera española y guarnioio-* 
nándolos eleniento militar. ,
La “ Gaceta,,
El diario oficial de W y pública lo si-; 
guiente:
Decreto de Hacienda,concediendo depósito; 
franco.al puerto de Yigp.
 ̂Idem dé Insteucción, admitiendo la dimi-| 
sión de Delegado regio de enseñanza, de Va-i 
lencia, que presenta don José Alapont. ■ ¡
En vigor i
Desde primero de Noviembre entrarán en 
vigor las nuevas instrucciones que' se publi­
can eq la Gaceta» relativas al gráfico dej 
mércancias.
LAS CORTES
S E N A D O
Comienza la sesión a las cuatro y media, 
presidiendo el señor Groizard.
Se da cuenta de la defunción del senador  ̂
Ezequiel Ordóñez.
La Presidencia le dedica sentidas frases;: 
necrológicas.
Orejen del día
Después de aprobada el acta la“Sesióni 
anterior  ̂ sé réuñe la cámara* secciones,- 
para constituirse, y  a- poco do 'súépenderse, 
se reanuda la sesión. :
Por unanimidad se acuerda qUemañába nô  
se. oelebre. sesión i. * • ; * - ' ' . / .
Y  se levanta ésta luego de deépacbad'á iaj 
orden del día. i
Ú O N C m E ^ O
Qú9Úen?a la sesión a las cuatror menos 
veinte y cinco minutos, ocupando Ja presi-i 
dencia'éÍ^;|Qr Yillanueva, y con escaso nú­
mero de diputados. >
Interpelación de Rivaa Ma|eos
El señor Pivaa Mateos expíáúá Utia iiiter-; 
pelaoión sobre ásuntos agropecuarios*; ’
Dice el orador que habla desligado de toda; 
disciplina- pplíti^,^ y solo en nombre dé los 
agricultores extremeños. .
Protesta, de., qpe Ventosa ocupe; un puesto 
en el b?.nco azply considerando que la perma­
nencia de dicho político en el Gobierno es 
un agi^vioy una injuria a los intereses de 
Extremadura.
?̂ ^̂ 9̂  .Y®útosa—añade—será un buen 
ministro de lâ  LJiga,-pero es un mal minÍ8r¡ 
tro de España.  ̂ . |
Agrega que tapto daño han hecho a Extre­
madura las disposiciones del señor Ventosa, 
que up podrían repararse Ips perjuicios ni si- 
quippa cQ .̂la fabulosa riqueza que esasínis- 
mas disposiciones han proporcionado a Gata- 
’ uña. '
Ventosa—dibe—“es responsable del agio 
producido con motivo d© la exportación de 
aceite, pues los; agríbtdtores extremeños no 
podían vender diclio producto’nada más-que 
a Barcelona, y consignando además el aceite 
a un señor apellidado Grau. '
Resulta, pues, qué por encima de BarcelP- 
ná egtá Ventosa; por encima de Ventosa, la 
Lligáj ypor encima dé la Lliga ese señor 
Grau, que ha debido'hheor négooioa fabulo­
sos; y yo vengóla preguntar a su señoría, por 
encargo do los labradores extremeños, a 
cuánto asciende la suma que ese señor ha in- 
grésadp Ófi i» caja dé ]á LUga Be^pnalist^,
...' ' Y
Ventosa, interrumpiéndole: Yo no acepta- 
' ró ese erfeargo* '; ; ; r > _ ';  ,;
El -éeñor Ei vas ̂ Mateos con tinúá I di cié A.dp 
que una de las fuentes de'.riqueza ^pañplja9.i 
qi^más peijuicios han sufrido, es la cría de 
gúnádo, -pues la fá'ltá de pastos se complica 
ycon las absurdas dis^osiciPuOs de Ventosa.
éénsúrá ■ difrániente á los polftY 
; eos catalanistas y añáje l qúé lodcapitálbt( ¿0 
deben estar en poder de los partibuíares, si
;; AO déí l ^ d p .  ,
Barriovero. Venga aquí su señoría con ga­
nadería y todo.
" (Risas). .
Rivas Mateos. Yo no tendría inednvenien , 
te en saltar a^ps bauoos,si los'ideales socia-? 
listas fuesen cómpatibles con la monarquía yj 
con el rey ' ?
El señor Besteiro. iNbYalte su señoría! Ino’ 
salte!. ■ ’
X (Risas). . ' ! '
El Presidente: Ruego al Séño^RivasMa»! 
teps quo se ciña a la éuéséión, que' 35a es bas?
' tanto. ■'
. (Más risas), . ,
Él señor Rivas Mateos expone uii plan de 
refortítas de la propiedad, y repito que todo 
tiene derecho á lá vida; y  que loé 
inútiles deben ser sostenidos por‘ la socie­
d a d . “V-,
Ventosa dice que el agravio q̂ uo, según 
Rfvas Mateos, léí infiere a los vlah^ádo^s ex- 
|tremeñps, no se remediará con que él aban­
done, el miriisterió.
Los extreméiíosT^añade—no han podido, 
dar a su señoría el'encargo derinsultarnie. 
Niega Ventosa que se h:p.yan llevado a ca4 
bo en, Extrenia.4urs¡  ̂ numerosas, 4np%utacio- 
nes, sin pagar a los agricüítPres;
Ritas Mateos. Casi todas,. ....
Ventosa. Solamente se hán heohcTásí tres 
incautaciones.
Rivas Mstpos. Oficialmente han sidp: t̂ res;
pero: cautelpsa|nente se* han hecho muchasi
más de esa manera.
Ventosa sostiene que es necesario un régi­
men de cooperación y colaboración de los 
agricultores, para el desarrollo del interés 
Daóíonal, ' ’
_ Cóino lé intepumpiera ,itn diputado, ba- 
biando delproyectq de^beAel^oios extraordi-i 
¿arios, dijo VentPsa que los ingresos, que se; 
obtendrian p n  dicho proyecto se calculaban; 
en CU apnte millones da pesetas.
Y  con esto—añade—¿qué ibamps a haper?;
: importaba el da
aiixilipa la prepsa y np sabemoaa dÓnd© se
va a
Yentosa se extiende en consideraciones' 
sobre el transporte Je la lana, diciendo, fi- 
nalpiente, que óLimpuso un fleté^équitátivo, 
porqup antes de la gperra se pagaban 27‘5G 
pesetas-por arroba, y ahora se pedían decien­
to a ciento veinte y cinco."
Ordeñ del día
El Presidente da cúenta de la proposición 
incidental presentada gpr varios diputados 
pidiéndb qué se lean ,en la Cámara determi-’
nados documentos diplomáticos.
_ Se acuerda que esta proposición se discutal 
después del despacho d»;la orden del día.
Jiira
Los nuevos diputados por Bénavarre,Ba- 
racalde, Don Benito y, Posadas, juran el 
cargo. ^
Proposición incidental
Bamovero apoya la proposición inciden-- 
talpidieqdo la lectura de los documentos di- 
pmmáticos cruzados entre España y Alema­
nia con motivo de la inoaútáción de buques
germanos realizada'por tttiéstro Gobierno.
Dice «1 orador que lasr izquierdas han vuel­
to al parlamento sacrificando su anlor pro­
pio, por defender áltos priúcipiós.
Afirma,luego; que con motivo de la citada 
incautación de barcos, se ha hecho un paotq 
yergonzóso entre España y Alémaníá, éntre- 
gando a esta nación él héúór de nuesfro país*
■ Maura oree'qñéla' pfbpÓsícSíS'4é las iz­
quierdas obedece únicamente al deseo dé 
realizar dichaminoría un acto de'presencié 
en la Cámara, pues todo cuanto podía leersé 
est^ en. .las notes oficiosas de los últimos con4 
sejos.
.2 íodalecio Prieto dice que la Cámara debe 
conocer integiíámente tales documentos. |
Añade que dara tratar de* éste asunto es 
mecesariala presencia del conde de Romaf 
nones. . - ;, . - . |
Maura le contesta brévemOnté.' ' " *
A  solicitud de les firmantes, pÓAese la pro4 
puesta a votación nominal, desecháñdose por 
gran mayoría de votos* '
Lectura
’ Ventosa; lee un proyecto de ley enoamina- 
,:,do a intensificar el cultivo del trigo.
" - ^  Sanidad
. ocupa de la cúéstióp sanita­
ria, por estimar que esté asúuto. debe tratar­
se eri el pérlameqto. rv
Le contesta García í*ríéto, exponiendo, .las 
medidas adoptadas por el Gobierno y dedi­
cando grandes elogios al inspector general 
de Sanidad, señor Salazar-I '
Intervienen en esta cuestión varios dipu­
tados, que se extieudeh en largas Considera­
ciones aceroA de la epidemia.
Burell considera muy deficiente la inspec­
ción de los colegios particulares, y censura 
los privilegios que se conceden a la enseñan­
za industrial.
tntimaniente\'se acuerda celebrar sesión 
mañana, á pesar de-la festividad del día, y 
Sé da por terminado el acto.
Mañana habrá sesión
El señor Villanueva advirtió hoy a los di­
putados que a pesar dn ser mañana cumple­
años de la reina doña Victoria, se celebrará 
sesión.
Anunció que tiene el propósito de respetar 
la séíñina jpárlamentaria.'
La tardé én el-Gongreso
En el Congreso^la'tarde ha transcurrido 
e^tre la mayor désanimapióq. •
El debate sobre pqlítioa dé aipstos se oyó, 
sin" embargo, ^pnttimeú^e,; *.
Anúneiáse que inter^^nJíán él nume- 
r; rosos diputados. Y
Proyectos mal áéogidos
Los comentarios sobro los proyectos pre­
sentados por el ministro de Hacienda han é4“; 
yio de unánime censura, especialmente el de 
tofi r̂taa tributaria. \
] Este se considera inaprobáble* i
Mensaje de los agricultores ::
La Asociaoión^demgricultpre* ha, dirigido¡ 
un mensaje a la Comisién* del Senado queí̂  
entiende en el proyecto creando el Institu-i 
to Nacional Agrario, trasladándola laa bases* 
fundamentales para la actú’ación y desaíro-; 
lio de dicha organismo. . . "
Regreso del ref
 ̂ Hasta m,ediado sdé la sé,ma.ua prósama no:
vendrá el reŷ ia í; ; ! ;
. Dicese que días después marchará
Loa éóliiatistás y  tos presopiiesfés ¡
Los diputados socialistas Se han distribuí-: 
do, los turnos parada disouolÓA de los presú-; 
puestos.
El geñor Prieto combatir^ dé. Fomento
y Gobernación; Largo Caballero, pí.de Gue- 
rraí Besteiro, el de Instrucción Púbíica; Sa- 
borit,él de Justicia. yAnguiano el presupues­
to de ingresos,
Gárcfa Prieto a Córdoba
Esta noche ha marchado á Córdoba el mi­
nistro de la Gobernación, acoúipañádo de al- 
gunosi periodistas, para asistir a la inaugu- 
Já*^^ '̂^©l MOuuméu  ̂ erigido , a la, me.morisí 
delsefior Harrosd  ̂  ̂ <
Na hay seéhSn en ehSenado
Mafiatíá nO habrá sesión en el Sen ado cóii 
motivo del oumpleañosf de la reina Victoria*
situación sanitárla en Portugaf
La Legación de* Portugal ha publicado uñé 
nota desmintiendo que ien aquélla república' 
haya casos dé cólera y  tifus.£
Se trata—añadelanata-^de la gripp,e,que 
se présonta. en algunos dasoa con caráctei? 
neumónico,
-Las défunoiones decrecen y la epidemia 
no'raléanzó proporciones alarmanteSii
, ^  Con^gncla
Hl señor Alba celebró esta tardo una, cón- 
ferenoia con el presidente del Congreso.
A la salida conversó el exminiátró dé Ins­
trucción con los periodistas, sóbre su actua­
ción en el Congreso* '
Explicación da la última crisis I
En la sesión de mañanaj probablemente, 
explanará sú anUnciádá intórpóíáción el se- 
ñór Romeo, interviniéndo en el debate el 
señor Alba, p/ara explicar la última crisis.
El Congreso de pesca
Esta tarde Se han reunido en el Senado loá 
organizadores del Congreso*de Pesca anun­
ciado en Madrid: para el dia 3 del^róximq 
mes.; . .. i
El Congreso ha sida aplazado hasta Di-f 
ciemhre. ' : ■: . .
Bésáda
Casi todos Jos ininistros visitaron hoy aí 
señor Besada, que se enouentra nany mejora­
do de su enfermedad.
Si la inejoria continúa, asistirá el ministré 
dé Hacienda al priiner Consejo.
El cultivo deí trigo
El proyecto de ley leidó por Ventosa en el 
Cong3'éSO,y que se refieyé a la ínténsifioacíótf 
del ouitivo del trigo, fija una prima de vein­
te y cinco pesetas por cada hectáreá Sujile- 
mentaria dedioada^a dích-O cultivo durante 
el año de 1918 a 19Iá,*en compensáción a 1̂ . 
que cada agricultor dedicó al mismo cultivé 
durante el año de. 1917 aJJlS. '
Para pago de estas primas sV'^ide un cré­
dito de .diez millo^^^^ep^
Sé autoriza, adéináY al ministro'ko Abaa- 
teciniientos,.para. adquirir aljioiáos químico^ 
y vendedlos o cederlos en condiciones ooñlvê  
¿ientes.l . .
Da Hacienda
La Comisión permanente de Hacienda há 
nonxbrado ponente en él dictamen 4el pro­
yecto de plus valía, al señor Wais;:para lá 
reforma de la^Ley de Subsistencias, al cpndé 
d.e los Andisí y para el impuesto sobre 1;̂  
fortuna, a doA; Fernanda Rodríguez. ’
Con el señor Besada han colaborado en los 
proyectos Iqs señores V^ais, Epurnier, Alva> 
rez y Ordóñez. V Y . . , -
García'.Prieto
El ministro de la Goberimoión regresará 
pasado mañana de Córdoba*.
Una proposición incidental
A'última hora de la tarde ha sido presen*  ̂
tad%en elCongreso la siguiente praposicióñ 
ii}iéid.éntal: ' ■, í
«Les diputados que suscriben, oidas las 
manifestaciones- del presidente del Consejo 
al señor Barriobero, según las cuales podían 
spr'base' de discusión de la política interna;- 
oional del Gobierno las notas oficiosas de los 
Consejos de ministros consagrados a este par­
ticular, piden a la Cámara se sirva declarar 
que ha visto con disgusto la conducta del 
Gobierno en lo referente a las agresiones a 
n ueStros buques mercantes^ue están en con­
tradicción cOn las afirmaciones colectivas 
del Gobierno, y más íntimamente con el cri­
terio político de algunos de sus miembros.»
: Firman la proposición los señores Prieto, 
Pedregal, Armasa, Saborít, Anguiano, Largo 
Caballero y Barriobero.
La propésiQión se discutirá mañana, y la 
apoyará ei señor Prieto.
Dictamen
4 l^diotam©n sobre el proyecto de reformas 
judiciales, sé han presentado numerosos vo­
tos particulares. • '
r Uno de ellos es del señor Pradera, otro de 
Alyarez Valdés y otro de Beltrán y Musitu, 
para que sé utilicen les dialectos en los Tij- 
bú nales de justicia.
Información
La Comisión de Hacienda ha abierto úna 
infcrmaciÓn escrita, durante ocho días, acer­
ca de las reformas tributarias.
LA  FIBM A
Han sido firmadas las siguientes disposi­
ciones: ■ ■
De Instrucción:
Aprobando las plantillas del Consejo de 
Instrucción pública.
Idem váriéé nombramientos de personal.
De Fomento:
Autorizando la subasta para hacer algunas 
“reformas en él faro del Cabo de Pínol.
Idem Ídem pará hacer una edificación ón
■ Montjuith. ’ ’
Jdei^ Ídem para hacer reparaciones en el 
ódlfióib’ y en lílf órFe del Cabo de Tormes.
Autorizando a laa Juntas de los puertos de 




Telegrámas dé 'San Sebastián* recibidos a 
última hora dicen que el señor Dato salió de 
dicha capital para Madrid en el segundo ex­
prés.
Lé acompaña su familia*
En la estación fué despedido por todas las 
au toridádes y muchos políticos y periodistas.
El señor Dato regresa muy réconocido dé 
las múltiples atenciones que recibiera en San 
Sebastián, especialmente con motivo dé su
A última hora también se dijo que el jseñor 
treu haéta cén^a de Ma-> 
drid, y que el resto del viaje lo harfá ©u au­
tomóvil.
Más inoautaolanes
! En Sevilla se ha verificado esta tarde la 
incautación del vapor alemán «Riga.»
' • A l acto; ¡asistieron las autoridades de ma- 
rinap̂ ’ ' ;
Con iguales férnialidades se verificó en 
Almería la incautación d e l«Javoriná»..
 ̂ Monumerr|p
Córdoba.—-Mañana será descubierta la es- 
tátua erigida en mernoria del político cordo- 
; bás'dói Antonio Barroso, obra notable del 
gran oicultor Inurria.
' Presidirá el acto el ministro de la Gober­
nación, .
 ̂ Más de lagrippe
Bárcelbna.—Durante las veinticuatro ho­
ras újtimas han fállecidoi a causa déla epide- 
;mia, 315 enfermos. . ^
Lóéinformes oficíálessigúen siendo opti­
mistas, .pero ello no obstante, él.úúméro de 
defunciones octirridas' h’oy es maVoí que eh 
de ayer. ' .
En Mánresa, Iguáladá y Granpliers, lá epi­
demia decrece, aumenta,ndo en cambio'‘ én 
Mataró.
■ Férról.—En lás aldeas próximas la epide­
mia sigúé auméntañdo, habiendo ocurrido 
numerosas defuncionefif. *
Ciudad Real.—La epidemia sé extiende e¿ 
toda la provincia.
Oartagéna.—Ha hábido doscientas nue­
vas invasiones, con veinte defunciones;
Lérida.—La epidémiá decrece, habiendo 
méjorádo ¿moho él estádó sanitario en la 
población. ' v:
Zaragoza.—Se extiende la epidemia ^rip- 
pal de una mánera alarmante. ?
Soria.— La dolencia está causando grandes 
extrágos.
Desde el principio de aquélla ha habido 
351 dafunciones.
Entrega 1
CartagenaSe ha celebrado el acto de en­
tregar a'ías autoridades españolas el buque 
alemán «Roma.»,,surto en iiúestro puerto des­
de el comienzo de la guerra.
Antes se retiró el '.cargamento que tenía, * 
que ha sido depositado en la Aduana.
Barcelona.—En la estación de Borbil cho- 
oó^án tren de mercancías con quince vago­
nes.
S^tos qúédaron destrozados.
4 ' ReSúltÓ muerto' eh ttiaq;uiuistá y  grave| 
mente herido el fogonero.
Por lá alianzá
Valenda.—Los republicanos se han dirigi­
do al Directorio del partido, pidiéndole que 
sédlegue a uná alianza con todas las izquier­
das y se convoque, una Asamblea en la que 
se exteriorice este deseo.
Frente americano
París.—Un violento y rápido golpe, dado 
por. nuestras fuerzas contra .las línea» ene­
migas, nos proporcionó la captuia del bos­
que de Sappe.
La posición tomada estaba fuertemente 
organizada c,on,emplaZapiientos- de artillería, 
siendo arrolladas las líneas adversarias por 
nuestra© tropas, que; en menos de tres horas 
se adueñaron fie toda la posición.
La--Gota 289 luó igualuiente tomada, y 
arrojado el enernig.o a los linderos norte j 
este del bosque de Ban teville.
La lucha, durante la jornada última, fué 
durísima, alcanzándose todos los objetivos 
propuestos.
Ayer tarde el enemigo dió violentísimos 
contraataques estériles, logrando: solo agra­
var sus pérdidas.
A  orillas del Mosafiubo toda la noche for- 
tísimu cañoneo.
En Voevre dimos un golpe ds mano,co- 
giendo 26 prisioneros.
,8egún manifestaron algunos de éstos, al 
contestar Alemania ai Presidente Wilson se 
habién tomado ya todas las medidas para 
éfectaar la evaouaoión del territorio frapoés,
rápidarqiente, si es que la respuesta daba 
margen a los gobiernos á negociar la paz.
Añaden los prisioneros que los. americanos 
tienen el peor sector y el mas sangriento de 
todo el frente occidental, donde las monta­
ñas se suceden,Jiaoiendo la defensa más fácil 
y.práctica para los alemanes.
Además, el enemigo está dispuesto a dis­
putar,el terreno palmo a palmo' oaüsando él 
mayor número dé pérdidas a los asaltantes, 
mientras se reorganizan las líneas alemanas 
entre Verdun y el mar.
A pesar de esto, los americanos continúan 
avanzando hacia el norte.
Empréstito de la íibertad
#  'Washington.—Las noticias recibidas de la 
América española acerca de la suscripción 
del cuarto empréstito de la libertad, nortea­
mericano, testimonian la confianza de estos 
países en la causa de los aliados y en el des-' 
tino que le dará el Gobierno de Washington.
La oámpaña realizada en Cuba por él'vice- 
presidente Emilio Núñez y el doctor Varone 
Suáréz, 80 ha traducido en un total de sus­
cripciones dé docé millones de dólares.
Las últimas noticias de Méjico comunican 
que la suscripción en aquel país, calculada 
en un millón de dólares, ha resultado en to­
tal, de 2.800.0CX).
En Panamá se estimó que la suscripción 
alcanzaría Un millón, y sin embargo hâ  su­
perado los dos.
En Perú se ban suscrito 7.400.000 dóla­
res; en la Argentina, por 1.250.000, apárte 
los 350.000 dólares por que se susoribiera la 
Cruz Rój a americana de aquel paí».
En otro© países latinos de América se hi­
cieron también súsoripoiones de notoria im­
portancia.
Oficial
E l Havre.—EL enemigo trata de mantener­
se en las orillas deLyayoanal .de Einze en 
la frontera holandesa, para lo cual dió ayer 
varios contraataques con objeto de echarnos 
de los puntos últimamente ocupados.
Todos los ataques fracasaron, sufriendo el 
contrario fuertes bajas.
Los belgas, vadeando por diversos puntos 
el canal de derivación, encéntraron en el de 
Brujas 200 óarros y coches arrojados pér el 
adversario en sn retirada a l oeste- de San 
Jorge.
Los franceses ampliaron la cabeza del 
puente de Doinze. ,
A la profundidad de tres kilómetnos atra­
vesaron Lys, cogiendo en estas operaciones 
1.100 prisioneros y estableciendo la cabeza 
de puente en la orilla derecha del Escalda,^
Parte
Roma.-—A lo largo del Piaye se sostuvieron 
acciones de artillería.
' Al noria de Coloroso sorprendimos un 
puesto avanz^o .enemigo, apresando un ofi­
cial y diez soldados.
En Assa dispersamos las patrullas y bom- 
b^dearuos eficazmente.los tz*enes, cobertizos 
de la estación, de Oasarsa y otros objetivos 
militares.
Hacia Asiago, uno de los aperatos arrojó 
300 hilos de bombas sobre el Arsenal de 
Pola.
Destruimos tres aparatos enemigos y un 
globo.
Comunicado
'París. — En el frente dé'Ai»ne la actividad 
de lá artillería continuó siendo intensa du­
rante la noche- .
El botín capturado por las tropas del pri­
mer ejército en los combates sostenidos los 
días 17 y 1$ de Octubre, comprende 61 caño­
nes, un centenar de morteros, 700 ametralla­
doras, ¡depósitos de municiones y material 
de todas olases.
En el' frente del río Serre, el enemigo si­
gue oponiéndose con el fuego dé las ametra- 
doras a nuestros intentos para franquear di- 
cho .rio y el de Souclie.
Más al este,; progresamos entré Misylisy 
Thour, cogiendo prisioneros.
El resto de la noche se deslizó tranquila.
Parte inglés
Londres.—Ecitramos en los arrabales occi­
dentales de, la ciudad de Valenoiennes, pe­
netrando profundamente en el bosque de 
Raismes.
Pro^resamos.al este de San Amad, llegan­
do alsiir de Tourn ai.
Expulsamos al enemigo de FrogesÍne3,cou- 
tiuuando los progresos.
• Se .luchá duramente por la posesión de los 
pasos de Sohelt y Ohinvoér.
Amnistía
Berna.—El conde de Karolv, en audiencia 
que le fué concedida por el emperador de 
Austria, pidió a éste una amnistía general 
para los presos por delitos políticos, espe­
cialmente, de Adler.
Discurso del Canciller
Ñauen.—En la sesión de apertura del 
Reichstag dél día 22, el canciller pronunció 
el siguiente discurso:
«Desde la primera vez que habló aquí de 
la labor pacifista iniciada por el Gobierno al 
llegar al poder, he dado nuevos pasos por 
diversos lados.
Primeramente, nuestra contestación a las 
preguntas de Wilson, nos indujeron a for­
mular una nueva propuesta, y ayer, publica­
mos la respuesta.
El pueblo alemán ansia saber las perspec­
tivas quo el Gobierno cree ver, respecto al 
resultado d© la obra pacifista.
Sobre esto tengo que expresarme con gran 
reserva. ° .
Se que los partidos tienen deseos de res­
tringir el debate, dada la gravedad del mo­
mento.
Vilson ha dirigido la palabra al pueblo ■. 
alemán, y esto aumenta el peso de las mani­
festaciones de los jefes de los partidos; por 
eso solamente puedo decir sobre la situación 
internacional, que la primera contestación 
de Wilson al paso dado por el Goñienio ale-
s i,; -"'iSrí
Páfiína C iaría
tmaáagtSî Ka s^ --------
rzAn l:)ac:a la p3z, Üa ueva::.. ,  ̂
todos los países el debato uoLxíí ia'0u¿8i;í¿o 
de la paz y la Justicia o ja ViOler)CÍ3j,-COniO'tta 
sido llevada por los bejigárantes, .nicli^' 
Alenaania,
" Por un lado levantan sus voces con mas 
insistencia que nunca aquellos que se imagi­
nan apropiado ®1 momento <̂6 atrilj^qoiohes 
que el odio ,y la yengap^^ 
nuestrâ  patria un sueĵ o fértil,; 4® Qtro lado, 
los partidarios sinceros do la liga d© ks na- 
clones, cpmpeneti’ados del principio funda­
mental de la nueva creencia,, que pasa hoy ; 
por una prueba decÍ8Íva,de que antes que las 
potencias apliquen fas medidas dé viole^ncia, 
fi’etite a otra nación, de imponerle el derécbo: 
que defiende, debe intentarse siñceranieñte 
mantener la paz.
Estalucba deprltorlps, no’ so ba, definido; 
aun en la última nota que/VSdlsón. dirigió al 
pueblo alemán-
SI é-kro aspecto del deliaté dépébtle de la.
■ del prei îd?ínte, quizá d®|
" ’i . #
í-' mos-^11
'̂'N’iestía étibóralrúe§á.
• Se eñcuoiitra e®eraia ladíúlla sí^oríta Ro­
sario Aparjci Enriquez- 
Nos interesamos por su completo restable­
cimiento. f ’ i á
j^tún .rgstabl^ci^e. i
que sufrieran, las distjng,ujd,as seÚoras 
Adela Amat, viuda de Salas; doña María 
AlarcónrYldda 4e|B^Sco|  ̂ doña Már^á Lui-s




¿íierito’̂ i debemos prepai'íU'aos pai’  ̂ dos 
probabilidades: Primera, que IpsQpbiornos, 
enemigos quiéran la paz, y segunda qpe.no , 
nos quede más remedio que dcfcpdprpos oón 
toda'energíaibasta el último e^trenpo. 
í ̂ Pe ,res\ílta.r esto últi mp n pce.sarie, estp y,
seguro que el. ópbierpp ,alemán,, en p/iki-j 
bro d e lpueblcrenteror4? m ^  para
, sa, nacional, !̂igúai ^qpe haVlara.
del puebío ai intentar la paa. ; : /  '  • o j
Quien quiere paz y j  usgcj^, ne deVp.^.o^ei 
tarse sin locha a oua paz c ;̂ rdolenci^r, ,■ |
. esto Iddes-ibU e l íiolúnrnp se alvidar^’.'f 
pi'ĉ ciaráíi iosdieligoraut^ y o®
En la parroquia de Santiago se verificó 
anocbe,a las ocho labodard#ia,be_llq,^ñorita 
Mafia Óaflegp Eaentes, cop el aprepiablc jo­
ven don Julián Fernández - t |
Fueron padrino^; ;don Er^rique .Sánebezj 
Arandá y doña Trinidad Gajlego,: Fuentes,! 
hermana del^-desposada- ; E -v- '.--rrA j 
Actuaron de testigos don Rafael Bamirez; 
-y don José Biaz, por partq 4  ̂ la novia, y; 
don Higinio Lozano y don Ciriaco
por del nov^ f̂ (
' Paseamos a 4í>3 nuevps j9Sposp§,to4P 
ro de venturas. .
ivieras di
!PS|
5 Madrid.—Directar Gerente: Don Alberto Marsden
** .*,1
U'JC
Se encuentra enferma la distinguida seño-; 
ra del Gobernador- ci\dl íde; f p é i y i n f i a , ,
dpnLuisSansiáiiúS.^ '  i
cienteí
le
Ayerregi’esó de'TMger el profesor de áraj 
; be db'óeta Rsebela: de ̂ QernerciG, don, 'Esfael 
Arévalp.: •: ■ ^
aríMStcaría la opinidn indigu^áf■
Alemania no d6be,ir̂ ,| ka. ne|̂ îâ | 
con los ojos vendadps- , \ , ' |
La napión tiene. d.erecbOj a pre^iink^ 
paz de A^sou.- appgurafá ;yida sj l̂cí
.,;fataLrp.y-/. , ■ vS---. ‘ . |
Nqe,stra dccisióp- de acjpptar .l^l Póndicioi 
nes de Wilson tiene una formidaMe Irasceni 
dencia, respecto a npe^tra posioii^n como po*̂  
tencia. j
 ̂ No regirá en ' n uestro ..derecho - qucj
■ aquello que se veconozoa'eoiúo deréohUj en; 
una libre deliberación con otros ad-V0rsárÍQS.v
Todos los pasP'S' emprendidos cestán deí 
acuerdo con la Constitaóióti y bamsido uná- 
iiimemente^aprobadoS por los colaboradores 
del Gobierno. * - - ‘ •
Si vosotros -aprobáis cuantos proyeptós fi-, 
güraP en la orden del día, éntonces tendrá.el;
Gobierno el arraigo que necesita. ;
Elqueestálibréde-rasponsabilidadyloes-: 
tá también de'.una crítica.
Debo bacsf constáivqu© mis colegas yq 
estamos de completo acuerdo réapeeto al o:b-í 
jetivo que anhelamos, que es k  emancipa­
ción política del pueb l aa l emán. : 7 .
Los miembros del Gobierno- discrcpábán 
al principio en ulgiinos puntos; de partida  ̂
pero todos perse^uiatii el mismo fin, con 
igual fidelidad, por la cual se aproximabanj 
' a cada instante dos caqiinos para obtener la; 
liberación. ;
‘ El -pu eblb ̂ alemán está en coñdieiohes de
En los ejercicios de .grado de profesor ,ye- 
rifioados ayer en .esfa Escuelas dp .Pom^cio;
qbtuyo:' 1§ nqtp. 4.e sobresalie n te, el estudioso  ̂
Joven;don .-Gabriel León Qonáire; hijo. 40 
j ipuestro compañero; en la prensa, don Ednar4 
. do León y Serral-vo. w : : - 
, Jíuestra enhorabuen.x ,s' . "  I
■• u  fi
andar; y ahora lo p uede H^ceL
Nuestro pueblo ha sido envidiado por ks 
■ mas florecien tes nación es: el defecho^lectorali 
derBeichstag‘'es el mas libre del muíídó, y 
él Reichstág mismo,Tfiindado sobró uJk báse 
tan libre, tiene derecho a aprobar o rechazar 
los presupuestos de k  nación: ■
No obstante, nunca hicimos tlso*de-ésos de­
rechos del pueblo alemán, no porque éste los 
desconociera, sino porque siempre' estuve! 
alejado de la política, y no a causa dé la ar­
bitrariedad de los .pódérjels,-SÍno por dedicar­
se a; empresas de otra. índ.ple, con ks cuales 
se iogjú, flpfecieutcmente. k  nqueza deí 
pais.̂  ' , . - .. . í
El cambio de. rumbo en . el carácter del 
pueblo alemán es inevitable, después.de lo  ̂
brillantes hechos que realiza ep esta guerraí 
Contestaron al caopiller los Jefes de tpdoá 
los partidos ppjíticos,quienes, aprobaron 
nnánimémente su discurso. .
Notas de sociedad
En el ti’en de ksl-2 y 35 marcharónk Ma­
drid,' el agregado á la Embajada de Inglate­
rra en Madrid, Lord Harry, y don Jaoóbó 
Laán y sn distinguida' esposa doña Luey 
Yan Dulken., , 1
A  Granada, doií Vicente Saquera Ségaler  ̂
va y señora y don Fafael Baquerá'* y séñoraí 
' ,A Algeciras,don Felipe Padilla del Valle y 
su bella hija María Teresa.; ' .
A  La Línea, don Cristóbal Cabello.
A Teba, los señores don Diego y don Fran» 
cisco Darán.Peñalver. ' '
En él tren del medió día llégaroii dé Maf 
drid, el coronel de laguárdia civil,don Juan 
Linares Piñero y don Martín ,W Ht>ouglaé 
y  señora.
De Zaragoza, don Fernando Plaño y su be- 
ik  hija,Pilar, i i
J)e Granadu. d.on .Francisco León Afgüe* 
Í1b3 /  su bella hija Elena.
Da don Fernando Rueda y se­
ñora. , :
De Ronda, don Miguel Espinosa.
Di Lanjarón;,k señora 4® Qjeck (don Maf 
n ue]) y sus hijos don Manuel y Señores'dé 
Chacón (don Emjlio). . ; _ : :
De ̂ t-utequera, el diputado-a Cortes, dofi 
José Estrada y señora. , ;
Dk Alora, don Francisco Moya., í |
En los primeros días de.Diciombre próxir 
rao se celebrará la boda de k  bella señorita 
Josefina Alvaroz Uimo, bija de nuestro res­
petable. amigo don Adojíb Aiyarez Armen- 
dário', con el distinguido jovcii don José Se- 
r.cbk Arocay residente en Sah «Javiej* (Muri* 
cia). : : . . . ;
K.i fallecido en Ojén k  virtnpsa s.eñor| 
(iofic Juana Espada Méndez, hermana d| 
) onerido ami.rrn doTi* .Tnqé. ím:e;dro qu igo on Jos
,Su muerte ha causado profundo y genera| 
sontíaliento en aquella localidad. ,,.7. ;  ?
ií.cciba toda su familia nuestro má  ̂since­
ro fvOsarao.
'0--' cu i.i do, uurtfitrp
ir amigo <!oji J usi,o Baudoval y Gó-pH; ■ nal
mez.
Doáoamos su aiivi^ ** *
Ha dado a luz con toda felicidad una fier-
Órdnn dél día para la sesión prósiinift.
; Provisión de; kfprimerá tenópioiá dé. AL 
caldía.,.;. a.y -J •
., ;Oo‘munlicación del éeñor Qoroned- Jéfé, d®í 
tercer Depósito de caballos sementales,'; jüo-i 
bré:;éstabkoimiéntó' d®. uba ek k
prójima temporada Je’cubrición. . . .' .D
Escritos de dpfl  ̂Ars,fnja Martínez y don 
Cristóbal de JÍllircón, d̂ álido gracias pofi 
'fteüerdós de pésame. ' ; : V  ' '
■ihoGácio dé doñaAnaiM.®' Castró, venunoii
• do'ai cargo de 'maestra.dé sección -y
la excedencia. u
:>*:Ofcbo dal Gobierno civil ida ésta proviheiaj 
relacionado con un camino vecinal., '
Otro del;;diréctór4.0 k  j|;(f]$[pañía de lóé 
Feyrpc^rjks éub-nrbanos, dando gracias pófi 
el acuerdo que se leba cpmnnipaáó. J í 
Otro del señor Vice-Presidente de la Jnp 
ta Provincial dp Beneficencia, referenté a I4 
Úendaidel Bósitó huevo.
. Gomnnicación 4®; la Gáíhara Oficial 4é Oo 
móroio, réíacionada oón el acuerdo, .4®, cre*î
• ép J4^1aga,una Oolpnia dp huérfanos ppr con-! 
secuencia d® â guerra,
Otra del señor Delegado Regió de Prinaera 
Enseñanza, aoompañan.do , ib-éfa^cla..- del 
.maestro, don Antonio Aivar̂ ^̂  ÁguRera. ■ 
oficio del Gobierno civil, de esta, proyin-  ̂
,,ck, relacionado, con un pleifo oontenciosci 
adrainifitrativo.
0|i’p 4®1 capataz de lo| jardines del Par­
que, refpyente a k  tala del arbolado.
: Npmi>ramij9nto interino hé'eho por,.el.seño¿ 
álcaldej, de Inspector Sagitario en vapa^tó 
producida, a favor de don Enrique Robíeí 
.RiÓÍ2u; -í vi : > ■ '/ 7-. .• v;': ■”
Presupuesto de Acueductp.4®v ,San Telmo 
■para el próximo año de 1R19.;.,, j , : ;
Nota de ks obras ejecutadas por adminis!
, en las semanas, del fisal 19 del aC* 
tual.
Oficio del señor cónsul de Bélgica, rek  
eiOíiado con k  creápión de una Colonia pan 
la adopción de niñoá huérfáiios póf Cónse 
oüénciade la guerra. '
■ Otro del director de la cása dééoédrro deí 
distrito de ia Alameda, daiidó cuerila déíia4 
llecimiento ‘ del practicante dph Sébáátiáií 
Delgado.' .
Presupuesto páía kíéparación del motoé 
que eleva el agua ni .euartel de la TrinidadV 
vEsprito dejou  Juan Gómez, ;dsndpg;jfíijipia8 
por un acuerdo de pésame. ‘
Comunicación de la Cámara de la Propie­
dad, relacionada con las aguas de Tprremo! 
linos. . . /■' : ;
Otra de la^htery.ención de Arbitrios, dan-* 
do cuenta dél resültado de la liquidaoióii 
praoticada-a los reoaudadores. ' ■ ■.
Otra-del contratista de la Gasa Capitular, 
relacionada con k  entrega de dicho edificio^
: Asüñtos quedados sobre iá mesa: 
Comunicación del Negociadoide Arbitrios, 
sobré adquisición de phapas para oarru ĵeé
' tJfieio de la Ácadémía de Éelíás Árbes, re‘  
kcionado.opn ̂ k  excedeaqia. -íprzoSa que h4_. . 1 , ,  ___ ..._j?
Compañía aníónSilfespaiíoIa ele Seguros
Pp; Í̂piI¡Q ^cial: Calje dê  TI, "'"'T:' '.cü ' i v ,  ̂ , re i  '
m áxim o a ia to p to  la




4  Se^ ^ o^sionado de la Ce 
TMaiMade oan Sebastián,el 
don José Asencio. ‘ . '  -7
'ííe ha posesionado de 
de niños de V il!
B u m rs c d  e n
n n in f 2 Á - í i t é 0 > n ^ }'o ,ú ü í< . B2 ^ C „
■ t f f M f  ; D .  L 'm i O
cBi’ácteri nrgénte, recibidos ̂  despuélu 
maáa8sáta ;€Hídén debdía- ,■ . ¿ : í;oAi7í;yi.r. ,; ,
i : ^Solicitudes - Dno
De don Antonio FernándezMafin; pidién-
dosu inscri®#ri^|^ l^^a^||aeBde vecinos 
d© esta ciudad. ; . f  ,
'■ lOe d’óm Ramón -Nav dhk' Cimobal;
Benitez, don Franefeéo C íiem  ■ y' dotí> José 
ÍHióbléé, réókmafidó por arbitrios, ' ,
7 J^'ViaripS’Vecinos 4e ŝta ciudad, pi4?en  ̂
dos^ sub^ne rin en su.k^|>oidn dfl|
paái4ñ4ev®cfnóé;T': ^
■ '̂*íii4ón'‘AgÚstíh Oábezá de Vfiéa, ^
tando el pyecyo de arriendo de la casa hmfté-j 
déla éállód^' A l^ éz , 'dedicada á es  ̂
’éuék .pública
De d8n Francisco Pb^^ó, intérééándo sé
l e  bdétéeW lóS gástoh tfe ̂ hktrkulaa ̂ y  libros 
para seguir k  carrera del Magistério. j  
De lpsi^<44|s;de kéql^af^púyae^^ d al 1^ 
de 'Ri ^km eda Priijcipal, pidieudo se Rippi -̂ 
el tro^  de ídqanttóilk qpmpréhdídó ^ trtí 
dichas ñucas. (Conchoî S)iy
EN LA JTONJTÜD REPRBL^ANA
E l’pí'óximo Domingo :>?7 4®l .a0tual>ñ^^
nnevedp lñ.;hoañ% ŝp’yef W j
'lyafrh de íá‘'JuyébÍñd‘RépublM 
ííha Velada fecreati va, eh la qmé varioheácioi  ̂
representarán ios diálogos^fLái cas  ̂dél léÓa ĵ
y (Los chorros del oro» y  el bonito j ughétr 
■ *Las;:d’osJo'yaSde.;laca6a>»i: . ; '-r
-.'Al finalizar el acto habrá baile de con 
fianza. ' '
f Los Socios de dicha entidad podrán ‘retirar-
sus bi lletósy desde esta hoohq ©niSecretáríar ^
RIÑA BÍNRRIENTA
■LÍî  Upá tabern a4e %  calí® de. Mármoles se;
haUaban anoche jugandha los naipes,Crmtó*
bal Montieí & n d a  V^apuóí t^^ra, 
y 15 qños de ed̂ ad, respéctivá’mente.
Lná'íheidenéfá dél fikghdiÚSfeafgén a qué 
. snrgiqra una acalorada discusión entre am-| 
bos. indívídq.QS-,salÍ6ndo dósáfiados B;k,ó.all®.; 
; , ElÜtrera, co,n una navaja (le su. qficio 4®j 
barbero, asestó a Cristóbal nna.. puñalada-,que; 
dé haber impreso, mayór fuerza ,a~la mano, lé 
cuesta lá-vida. ' '- -  7 
,;f También resultó herido el barbero» 7; ’
. .Conducidos los dirirnentés a. k  caSade so­
corro dé lá Expíanada de k  Estsmión, fUefon. 
reconocidos por el medico de guardia .señor 
’ DeiyCtóal y  prastioanfk;se|LÍ)r,Vá'l^Q'' ;' ifí 
Cristóbal Montiel presentaba una f̂tieridai 
incisa de quinc0::Pontfñl®tro.s dee:¿tónsión, 
que parte de k  régiÓn costal izquierda y^ter-; 
mJíiá éh la epigástrica, itítéresándó k  piel y- 
tegidoá blandos y dej'ahdo ál desoúbifirtO las
costillas. , ,
■ Él agresor del fepetidó Cristóbal tiene 
una herida'contusá dé'tres centife .‘tros -én 
k  regiótiC-pócipi'tál» h .v. - .
.El ptonÓptico.í^e k  le^ón 4®1 Pfitpf?® 
mónos^gf^V® y Í®v9ri  ̂del segundó. . * : 
V pristóbaíMontiel, es natural de Álmógia, 
de estado soltefojjornaléro, con domipilío eh 
cálléde 2¡amérano,55.
Rasó al Hospital civil. . . :
' ’ El Ütrera es de ÜÍálaga. y habitantp éh 1 a 
cañe de MármolfSj número, X40. , , . ;
Lp lievií̂ .a la Aduana ©4guardia pinhieipal 
número 22  ̂ , , -l
la ;éŝ lié|
don Juan Martin Chica, y ae una ^
' Marbelkjdon Cristóbal PéŜ STfi
' Lá Universidad de Graftádí^^eí 
Sébción ■AdminiStrktiVá* hn=t{tHiisP¡í 
 ̂Viádó éh Bei^échb,a‘faVór dó'á6h 
chez déla Cam f̂a,' quiéh 'piiédé  ̂
previa la certificación
E s eM n ñ ^ fortón i v
personas
máiás digé^ipñes, .^npnQiá^ -ai vii. ,
Pídasp; eti fárriñaci^^ Ik dét
ANTONIO
:.,7 7 ....- ■ ESTÁBifClíV , ,
La casa quepiá? barhlp yénde fodós lo^
f gb lM Í^T O ^: MATERIAL E I^C T R I^q  \  !
ji ? r'któ ve e to os los iartículos concern^tfesú la electricidad.
.8 esta casa-i íseguros deiobténer tm 50 por 10|) dé





Por promover escándalp, fiíéñypr f>í®|p én̂  
éh lar callé de‘̂ hfármóÍ6á(^ph?' t̂iÚ4 d®.-
 ̂Séguridád  ̂ el bfeédh' Sfáhtiél ‘ LÚpéíí̂ L̂Ópéz,| 
que al ser detenido insíiltÓ f  ’
amenazándcrlés-Coh la Oéi^htía. ,-u 'tí;'
En la'úailé dé'Lagtííiníáé fué J
ñósterók, ^bi-lfi^úñestár ésta, qué ..
IMÓr blhéti^ó^JósÚéh áÚ ñómícilió, la ' casaj
ñúmértúS dé ̂ íá hañé déCarfayí^h^iú^ ; 
ao-ro/li’v n ¿11 éÚI^sb Ahfonió" ^óhWagredir a SU 
Chinchilla.
un arma blanca, pasó .a los lóbVé^bspálábO’- 
Kzés.' ...f
podido el óñciáid&‘‘''sbcrétáfíá 'encargado dé 
la contabilidad.
'^Expediente instruidoal recaudador. Aé 
hiuhicípales, don Mannel Garcii. 
Pálólho.. ■ ' ; : ' , .:
■ ' ■ Có&hnicáclóh '4© dos padres Agustinosl 
rekoíGÚáda^cÓh'élédificio que ocupa la Gasá 
L apitukr" ■ ■ ■'
’■ (btra de don José María Oppelt,  ̂presen?- 
tando laréhuncia dercargo d® vocal del Trú* 
bunálduejiá dé juzgarlas óposioiohfes á kk 
plazas en el Laboratorio Municipal; ■ |
Informe de ia Comisión Especial designa^ 
da al efecto, én asunto relacionado con Mari i  
Jitnékéz Arias. ’ ’ < 77  - |
Idem de la de Beneficencia, éh- instancia 
aél' présideu'te' dbl Colegio provincial 
' Práctioantes; ■' ''■■■ 77 ; ■
Idem de la Jurídica, en oficio lie k  AloaL 
día, rekoíohadhhón indémúizacídnespW ácl- 
cidentes del trabajo. ' - ;  ' ' 7 Í
- Moción dé loAseñóreá cóncéjales-dbn Emí; 
lío Baeza y-don Antonio Blanda, éobre:crea­
ción íie mk Biblioteca Müfticipáléíréuianté.
Idem dél séñó'í teniéfite do álcáMe lioli 
'Antonio'Gómez dé ía'Bárcena, sobrestíbveií- * 
h i c h é s ' y ; 7 ; . ; 7 - 5 k  |
Otros prooedeafcé» 4® 1» supéríoHdad o (fe
Dé lÁ Préviííéilt
En da Estaoióñ fi® dóS • pWtóóí^rílés Áhda- 
luces íuó détetiido áy^  tárfie el aefeditado: 
randa José Jorro Rivera (a) «Jorro». '
El parro.héjiducido pór José Trujillo Gó-; 
mez y cuya bestia corría 4®sbocad.a ppT eL 
púenté de Armiñán, atropelló a tres .burros ■ 
dél árneró Manuel Güérreih Vergar^,.yes\4‘ ! 
■taíído hüó deiqs'polliiibs c(Jo... ; 7 ,; í
Por sústraer 10 pesétaá á Mária Sántaellal 
Mórénb, fdé detehifió anoche ©1 bétúhéro Ig-; 
nácio Domínguez Berrñúdez. Í
La yegua que el d|a 20 d«l áciiiál dés-* 
apareció del'hórfcí5ó «Bl Tendero», términq 
dó<Peñarruhia, ha sido hallada én ah áilroyQ 
dél partido dé Polvilkreé, sito én k  hxpref 
sadá demarcación. '
La guardia civil de aquelipuesto hízb en-? 
trega-’dél animal á su dueño, Fraiíciáéó Lará 
Oastilléroi colono de dicha fincEt, . 7 í
■ Ha deSapárfecidó de un lagar deltÓ^'^ího 
de Cañete k  Real una potrapetteneóiéhié a 
don José MárHhBóeané^ra. ' ' ’
criado éste. Podro Rueda Eamirez  ̂
se personó en el cuartel de la guaydia civi| 
dé aquel ppesto, denunciando el hecho. ;
' 'Eh érVitiheonócido porlóa «Caños dé k é  
-Mórijas»'̂  del léríhinh de Archidona, sé olil 
gínó anteayer úna reyerta, por antigúos-t’ei 
■ 'séhtimiéhtósfentre los vecinos dé díchó;pue| 
;blo Pompilié Berrocal Aguilera y Juaii Agíií*
;leraPané4a®‘ '- •’ - V ' í  
'  A l presentarse en el lugar de la riña eí 
hermano del primero, Uamado Antonio, y ®| 
cuñado del segundo, José Argámasílla Ooi 
- rrea,' la cóntienda tomó mayor incrementa» ;
 ̂ Pómpiiio saeó'una pistola y Argamasiilá 
tih cuchillo, no llegando ambos a hacer Usó 
de las ármasf gracias a la iutefvOhóión d  ̂
' -varias personas qtíé' a k  sazóh pasaban 'per 
lugar inmediatóV7 7 7 . - , '
A-visada la gnardlí  ̂civil, ésta sepreSent^ 
énhl lugar del hecho, apresando a-los eohten- 




- <3úsecher08.—-Exportadares de Vínós.-.-V 
Fsdsrichntes dé aguardientes y Ucprel.—Anís 
Mosseateí, Dulce y Seco.-7-Gran yino KIna 
Ban Cíémeníe..
' ' Alcdholés al flor Jnáyer para Industrias ^ 
átífóinóvilés.




Con gran animación se celebran todaS lasi 
noches dos secciones en este popular co-; 
liseo» -. ;'7- .
Actúan k s  celebrada? bailarínas fíerma-j 
nás.Llorens, querBonmu-yapkhdiáas. !
«ChbanoV\fega,»í ^an. concertista, gustaj 
cada noche máa; Rel.amor, la hermosa bailari-j 
ná es también; , pyacionada,7y a la sin riva l 
oauzoné.tista pa  ̂ Flores, no fee cansa el; 
público de admiim^k. ; V  ̂ 7  ?
Se advierte al .público ;q,ue; siendo hsta - k f  
última  ̂semana qqe >se celebran, -vaififrtés, hoj 
deje. 4|if.agi«tir,a presenoiaéríah buem cár
u 7 7 í:7 : .ta ra  ' ■ 7  ,1
Sigueivrlos éxitos en este teatro por pí*é-| 
sentar, hn eapeotáoula váriadísímói ■_ ’ í
Ant(?ñita Tórrés,'Stellá d el Olmó V  Sixtof 
Clement, muy aplaudidos. ' l
Anoché^Sé despidió del públióo la Mé'xica-| 
na que-cosechó merecidos apráusóé: ' | 
L p k  Montes hizo derroche de krt̂  ̂ ele-| 
gancia y  simpatía» ÍEs. la artista más-hptábl®,[ 
en su género, que hemos visto y  oidó.' '‘Lasí 
ovaciones .fueros-ruidosas.' : - i uí k! ;. ;
Félipxtamps & la empresa por -él 'sobérb ioj 
pr.ogi*a|n'a;<iuehoSdáa. conocer. ■ - a •  ̂ 7 1 
En,breve debuts natahles. - ,-7
1 Pascualini
.. ;LCoy se estrejtia en estejfavoreéidP>|>áh' l̂ón! 
cinematográfico, elmás popular .y'hiá'edifea-i 
,-dp ,<2̂ ;Málaga, la magnifica cinta de casa es-;
péñola, «Fuerza y  pobleza»v,-, . r '7'j . T
'*■  Sépátéhff^n en esta pelípul^, los.,glandes! 
' pró'grésóS’dé'í'a (ñúemátpjgrafia híspana. 7
\ Consta df-c»^trp jorhad proyeptán dosel
.^h^lapriméfá. , < ' , ... I
"“■ ''''Bu prótagónista, es el celebre campeón, do; 
^htHeó tíach JhÓnsbh, pó^pna qû e hPréS des-j 
Conocida para nuestro público., 
'%^i&ehiéhátuv6 én Málaga. _ . y., - f
Éigurafán éh eí programa ptra? .notapleé 
é i h t a s , ‘ ‘ , r-, t
;T..T"i'|ápbrnQ;-, ■
■ .Con grati éxtp viene exhibiúñdysp en ¡e?tá 
fa vorecido Salón la grandiosa cin]ba ,en.sá?i©̂
i,:,El aleald® d® M l̂^ '̂^^^e.-.^bér .̂VpdoSi 
j..]oaindividuos sujetos, aflsm^ykio' mUltM'íl®', 
obiigaclóíU/dé preseutaté®; éA Ip?- - meses 4®j 
Noviembre y  Diciembrei4® Pa4a Ú̂Pi -̂'Pte lal
autoridad militar de quijsn, dependan,al obje*! 
to de pasar la rel^táílfiúáí. i
7 Láhóbranzá y<>lhntaria ’chartó tritíiés-; 
tre delpresehtehñó'dé 15s (ft>ntrfhuctóftéé de; 
boím̂ umó, sé verifi&áSiá-' efe-él púéblo de Be-; 
ham-obaiíra, 'lí)S c[íáá i; 2íV § délpróximb més 
de Noviembre. 77 :
M É G Í W i f l i  I i3 l€ ÍE l l0 lÍ
Por difereni^s cpiipePlS^fíhgi'osaron ayer! 
en esth,T®sm*ería,,.de Ĥ p.||?nda 
pesótás. T, , '.' 7  . ■ . 7 -
' Ayer cohstitúyó'én ésta Téápréría de Há- 
ciéridaná depósito dé, 142*50 pesétas don fía-'? 
roldo Moyáno Kérchár, párá fastos de'déimaf-; 
cación de jpértenénhilSid© mineral dej 
hierro co.n. el,fítuló «Pérez»,. |érmino de¡-Oa- i 
hiílás de AcéitúnÓ. '
■ La AdministráCión de Oóhtribúcipnés ha 
aprobado el padrófí-dé qédttíáú petsóhalés ! 
del pnebl'hdeLJánillaS de AíbaidáV’ .
El'|íiTé<¿tór géhér’ál'déda Prppiédaci comü-■ 
nica al señor Delegad® Hacienda haber ! 
sido aprobado el concierto celebrado.-fCon i 
doií Ahfohio^^Pórepére Ráúf ' pafa' .̂ Í! pago - 
dél impúestó dé eíéctricid^ 4él año Ácthal, 
por el 'consumo de íúz'eñ sú fáímicá (je Yuh- 
quera, . ' ^
TÍ ,.|pinÍ8p^iq .Iq .JA. G iíEr a4hÁi¿>aMo ¡
concedidos los siguientes retiros:
88 02 pesetas. , /
'■ Wénóeslaó-Sótó Bóiaáoy'''éarabihero; SS‘02 -i 
pesetas. ' 7a.,;" ■ -'V "f'"*
' Don Felipe Hidalgo del Rió, Sárgehtó  ̂de 
la guardia civil, 100
La Dirección general de la Den da y GláHós 
ha ■ concedido laS siguientes pen-
..^Onesl 7-' .7 '7 :,V i V • i - -
• , (^oña Maríh Sánchez.Eibó, huéfaua  ̂idel-: eo- 
,m.apdantei,vdoh Heandro fíáhehez Maestre,.; 
1.125 pesetas. .h' '707 - ! .
, Iloha .MarceM.Férhándba González, madre 
del cabo Tomás FernándeziFérnándéz, pese- 
¿|¡asr275‘5p,)r. ;■ ¡-c : -7
.........m  .
Éh ks fuiicioiies .que g© íjélebyaráíf, h®3̂  
Jnoves se, exhibiráplaS series nÚraeres ened 
y  dóee, cók'p|etihdó éi prégfárná la preciosa’ 
einta ®h cuatro actos «Elva». f • -
iiípara muy gn breve anuncia la empresa d4 
eaté cine la proyección de una inloresantísii
ma cinta, también de series, que segurameni
•teponstituiráunacónteGÍmient(¿ioi7 : ■ ¡
■es
c.:
f 7, ;d¿KRANCISeQ^AEZÍl . :[ '
Eli yéiéz-Málaga los señores viajeros en- 
reentrarán cómodas y tohfortablés habifacío-  ̂
eléctrica y  tiltil -a- -7i ^
Gotn§ú9r í f  Lfj ;be»ííD jijrdíB y Servicio a
todos los
Ayer fuepn pagadas 
ceptoáP“
p t  difeiLgntes oon- 
a, pese-
MftlHNA
, ■á:í*iU'q \̂ 7 ?->7 . .- 7;., j
Continúan k s lli]vías y tormentas eni
v%:|̂ SkS%>árt6̂  dé'Ai^arlucÍBti: ’
m^S-fíahtábricOi sigue: la marejada. 
JBaja.hmr.en la^eóstaSdéeLévautev-! '̂ '7
’i--
Y La Compañía trasatláiitié^dé ‘PihiB,Ó3 ha 
iatróducido un alza dh'^BSíBÍ-líbTLOÓpbrltÓr- 
mánomedáa,. en las taififag pársñrán sport© a 
las América-S; que áctualúiéht© óstári én' 
vigor."-^:'- .7 • '■ ■
nMétiva ésta subida dé lú^dml^adémlé'.deí 
la carestía del carbón’ y iubrificatfté^,' íós 
enormes gastos quéísupohéh ¥as primas; de 
éaj«3?ó; y  alT0d®b ‘W '-liióhW  
barcos para salvar las EQuas Sp bióqnñií. ‘ 
La Compañía:Trasmediferrindaf'édneesio- 
naria de k s  éemunicaeiohés' éon Africa 'y' 
iCádk'iCáriariasj reproducé para él año' 1919 j 
la» mismas tarifas qifé éstáh eh vi¿oFdúúáh- 
-:teíéLaetnai.'-,'
juzgaüo j é  la Aiamean
■ Naéiiñiehtós.^' Mlinüfel ■ t̂cíé-'l; 
Antonio Miranda ^fezorla.- -i; .7'
Déftiheionés.—Julia Garok 'Gó 
máé^rÓhóé'Bellés, FrahoiSña 
lo, 'Isabel García -Rivera, Manuel- Níi 
trán y Modesto Aranda Castillo.
V y - jj 2̂gadb'de Santo DomitiKff
■ NaeimiéutóSÍ- '̂Jéam' Fachéco'
Adela Ortiz RodHgqez.^Tomás R í<í
Defunciones.— Hitafío Llórente 
ManSela HónMét Ga-iéla y fíbl
Rhiz.-
Juzgado de la Merced
’ NaoimiéhtóSi-^Jhah 
cedes Benitez Aranda. 
y.-^efi^nclpne%.-- .Axa,cq̂ ,ĵ ĵ
;^ictéiha
Áez y Rafael dhamorro'Benít^
M
Imperiales f ; •» » á :-, . . .as’W i
Royal.'''-.
Cuartas i-
Quintas . . . . •
llfú  altó ^ ^ - - ' i '
• *-.baío.->-V' 'Vi
Cajas-de- grandíé^ág
Revisó i . ..' t • r'-V:'-,''*:
Medio reviso . . V V ' v - ' í  4 ^
Aéeádó 7 é ' • ■'• V 'A'
Corriente»-‘ i-
i (- ' Y. .(•. i., ■ : l¡
: ú ¡c ■ ■ i'; i l .
En lalábrlcá de petfóreó «La 'eófli^  
sé álúiVilaféntrébtí '̂. f̂iri^d^ÓÚ^éR^  ̂
de 42.000 arrobas, que.bor su-^aiñí^
ylérnp.'. i b ’ 
' Tiene k  Vía fértéa dé Andá’lu ce^ ^
bánés', áS‘íhfemo'gfaíádéS|>attós'paiíá^á 
almacenes para vasijasJ
' Para su. ajusfe,...escritotioi, de doA’ 
Sáens, JVÍuÚre dúD^
Aviso dé %  Oompáñíá
dél Gas al |iáj
V ' L á  Compañía ,d en cohót î
ta délos señÓrés' próptétarióá'e inquiéjí 
casas en cuj^s pléos áé éhc‘uentf'eil*’ih8l̂  
das tuberías proj^edgd 4® dicha Gptnpai 
no se 
sónas
texto dé décir quj'sdh operárióúdd ‘ 
ma, se préséhlárt'a áés'moúífar y rétlráflt^ 
y material déJlaStolaciojtos de gas. 
asilo hagan, sé les deberá exigir antegl :̂  ̂
rrespondien,te .autorización déla






_  Santoarjdri  M á|af
•Docinaa y  fíeyramieii;^s de4o^ á|ól^ % ^ J 
, Para favorecer al público jBO,njjp:peo|«a ^ 
ventajosos, se venden Lotes de ,]4,?"
cocina de poetas 2‘40 a M
intoK V Q 'Trí‘Qnff 12T-é','"W“Íde’lahto'^10*25,7,9,TG‘90 f
ta 5a
-B© hace un bonitaregalo a todo SBé 
compre por valor d© 25 pesetas,
En un almacén de píanos: '! 7-
—¿Tiene usted pie^a^d- 
—No, señor; no téhgó mM" qu’S-P'ia:
» *
Consulta módica: . . ,
' ' Dígame u.Sted, doctor, ¿qué pellj 
la diabetes?’ . Ú 
Pero'señqra..ú. !,,!.. ,í-.w
Páedé usted habla sin 
de mí, sino de mi marido.!
. .77-: . : ^ *%
.,.7, Fqt(ro .coleccionistas:. , .-.-.'.í-Jíí
. fía pagadq usted m úy para 
arrepentida». . , ; . 7 . ̂
., Mucho. Le aseguro a usted que j 
ras estoy mucho paús an^epentldb-i
WJ-
-fín k  academia: :,7,, -.<■
—¿Has visto qué memoiáa. laftr 
secretario? ,;77-77Ú'̂ ’
— Tan tpjik, que po seacuer/^!, 
duros que me dehe. , .;7!:v:&Sí m
■, -La Sociedad Industrial Asturiana provecta 
(ia.insmaaiÓU e.if Avilés de; úhbs'importañtéS: 
astilleros,para ia Gonstrupeióír de buqués 'de 
.gran .tonelaje. • ,, ; 7'. 7, . ; |
. Disponen para ello de un capital de 'diez? 
millones de pesetas. 7 , 7 ,7 ■ -: I
'ife  Iñfsía:^er4e,lA3g§ci|ja¿ri8§’'^ ^
Ir uy endo Tfu-rpmjpeolásj.p^
, de;la costa én días de tpmpórah I., , |
-, - , . ... . í  ¡
Jiireaci^Ucgen^^l 4? (íPi^grcióhSt ap(jr-; 
dado q^e Se.alura pna iularmaQÍÓm.ij?a.í*a;:7̂
Í5{
)
Teatro L^a.—̂ Tocias 
ñífichs sección és/' tóhíaiídÓ 
números 4® Vafíet)^
nueve y diez y  médjh,'ééóctón? 




España)j “ fióy î^TOTOn éón 
doce (fe 'k'hoéhé.''él^al5ídés éstf( 
minfeos.y.vdi»s 
dos de la tarde a dóce de ia
Osu jghtÍMéÚi 
m 6^a;general^|^^ - ,
m
Tip, iü  ñ  m i
